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NORGES STATSBANER 
Arkitektkontoret 
ARKITEKTTEGNINGER CA. 1850 - 1913 
ARBEIDSFELT OG ORGANISASJON 
I 1843 foretok Staten undersøkelser om muligheten for en jernbane Kristiania-Lillestrøm. 
Engelske kapitalinteresser med bl.a. Robert Stephenson tilbød seg å bygge og drive hele 
anlegget. Statens vilkår for anlegg av privat jernbane var imidlertid en skikkelig jernbanelov 
som ble vedtatt i 1848. Etter fire dagers jernbanedebatt vedtok Stortinget i 1851 å bygge 
jernbane fra Kristiania til Eidsvoll, delvis med engelsk kapital. Strekningen ble åpnet 1. 
september 1854. Senere fortsatte utbyggingen av andre jernbanestrekninger i perioder frem til 
1962 da Nordlandsbanen ble ferdig til Bodø. 
Med den nye tids kommunikasjonsmiddel kom jernbanestasjonen inn i det norske landskap, 
og nye stilretninger gjorde sitt inntog. Mange steder var dette det første møte med akademi-
arkitekturen, og med tegninger og beskrivelser for utførelse som tidligere var basert på lokale 
byggmestre og deres erfaring. Alle stasjonsbygninger og andre viktige bygg ble tegnet av 
høyskoleutdannete, privatpraktiserende arkitekter som hadde sin utdannelse fra Tyskland. De 
mest toneangivende frem til 1913 var disse: Heinrich Ernst Schirmer (1814-1887); Andreas 
Fredrich Wilhelm von Hanno (1826-1882); Georg Andreas Bull (1829-1917); Peter Andreas 
Blix (1832-1901); Balthazar Conrad Lange (1854-1937); Paul Due (1835-1919). 
I Stortinget kom det kritikk mot de store utbetalinger i honorarer til de engasjerte 
arkitektene, og det var derfor et ønske at jernbanen skulle få sitt eget arkitektkontor for å få 
en faglig og administrativ ledelse og kontroll med utgiftene. I 1913 fikk Norges Statsbaner 
sitt eget arkitektkontor. Frem til 1996 har kontoret hatt følgende ledere: Gudmund Hoel fra 
1913 til 1947; Arvid Sundby fra 1947 til 1971; Aasmund Dahl fra 1971 til 1990; Ivar Lykke 
fra 1990. Arkitektkontoret hadde frem til omorganiseringer startet i nittiårene et overordnet 
og faglig ansvar for all byggevirksomhet for bygninger i alle distrikter og banestrekninger. 
Senere ble ansvaret delt med egne eiendomsjefer i nye eiendomsregioner. Arkitektkontoret 
arbeider nå i konkurranse med eksterne kontorer, og de opprinnelige forutsetninger for 
opprettelsen av kontoret er dermed falt bort. 
ARKIV 
Omfang, tidsrom, bestanddeler 
Det avleverte materialet inneholder 1378 tegninger i tidsrommet 1854 til 1913.483 
tegninger er delvis kolorerte akvarelltegninger som viser planer, fasader, snitt, og skjemaer 
av stasjonsbygninger, uthus, vokterboliger, priveter osv. 598 tegninger er tegnet med blyant 
på tracingpapir og viser detaljer l: 1 av vinduer, dører, gesimser, innredning osv. Disse 
tegninger har betegnelsen Bl-tegninger og skriver seg fra ca. 1890 til 1911. De er signert av 
Paul Due. 297 tegninger er såkalte blåkopier og har vært limt inn i protokoller. Endringer 
med rød tusj og strykninger viser at protokollene har vært et arbeidsverktøy under 
iii 
byggearbeidene. Tegningene viser målsatte plan-, fasade-, og snittegninger av stort sett 
stasjonsbygninger, uthus og vokterboliger. 
Det avleverte materialet er ikke komplett. I Arkitektkontorets arkiv ligger en god del 
tegninger som i sin tid ble sortert ut som arbeidsgrunnlag for kontoret. På Jernbanemuseet i 
Hamar ligger en del gamle tegninger, og det samme er tilfelle for regionene (tidligere 
distrikter). 
Med de avleverte tegninger fulgte 7 protokoller med fortegnelse over tegninger i tidsrommet 
1854 til ca. 1913. Protokoll nr. 1 og 2 omfatter tegninger av Georg A. Bull, Peter A. Blix og 
Balthazar Lange. Protokoll nr. 3 omfatter Sørlandsbanen unntatt Stavanger - Hinna og 
Sandnes stasjon. Protokoll nr. 4 omfatter diverse tegninger. Protokoll nr. 5 dekker øvrige 
baner. Protokoll nr. 6 omfatter Bl-tegninger av Paul Due, og protokoll nr. 7 Bl-tegninger, 
BD-tegninger og Ak-tegninger. Protokollene er delvis i dårlig stand og vil derfor ikke være 
tilgjengelige for alminnelig bruk .. 
Avlevering, katalog 
Etter avtale mellom Riksarkivet og NSB ved Eiendomsdivisjonen datert 20.09.94 skulle 
tegningsmaterialet i tidsrommet 1854-1913 avleveres Riksarkivet. Arbeidet med klargjøring 
og levering startet sept/okt. 1994 med stipulert behov for ca 1/2 årsverk, og arbeidet er blitt 
utført av siv. arkitekt Aasmund Dahl som pensjonist. NSB ved Eiendomsdivisjonen har 
bekostet arbeidet og Riksarkivet har stilt til disposisjon nødvendig arbeidsplass, faglig 
bistand og oppbevaringsplass for å forberede avleveringen. 
Katalogen er registrert i en Office-base og er en del av databasen for Riksarkivets kart- og 
tegningssamling. 
I katalogen er tegningene ordnet i banestrekninger etter samme system som for Verneplan 
for jernbanebygninger, datert 12. februar 1993. Hver banestrekning har fått et hovednummer 
fra 1 til 20. Under hovednummer 21 er samlet diverse tegninger av generell art og tegninger 
som ikke kan relateres til en bestemt banestrekning. Ved tre banestrekninger er det ikke 
registrert tegninger. Det er: 7. Valdresbanen, 11. Numedalsbanen og 15. Raumabanen. 
Tegningene under hver banestrekning er ordnet i tre grupper. A-tegninger er kolorerte og 
andre tegninger på papir som er arkivert i mapper. B-tegninger er brette te tegninger som er 
arkivert i esker. C-tegninger er blåkopier som også er arkivert i mapper. Tegningene er 
fortløpende sortert og nummerert i hver gruppe med geografisk utgangspunkt i hver 
banestrekning. 
Stasjonsnavn i katalogen er ordnet alfabetisk. Navn i parentes er eldre navn som er endret 
eller navn som ble benyttet under anleggstiden. Under hver stasjon er det registrert 
bygningstype, tegningstype og evt. gammelt nummer. På stasjoner med flere bygninger er 
disse samlet under stasjonens navn med stasjonsbygningen først. 
\ 
Mellomstasjoner er her brukt for typestasjoner som ikke er lokalisert til et bestemt sted på 
strekningen. 
IV 
Forskjellige steder under hovednummer 21 Diverse banestrekninger er tegninger som er 
benyttet på flere banestrekninger. 
Årstall er registrert når tegningen er datert eller utført i samme tidsrom som daterte 
tegninger. 
Arkitekt er registrert når tegningen er signert eller tegnet i samme tidsrom som daterte 
tegninger. 
Databasen inneholder tilleggsopplysninger om målestokk på tegninger i metrisk system, 
papirtype, tegneteknikk og størrelse på tegningen. 
Riksarkivet 30. april 1996 
Aasmund Dahl 
Siv.arkitekt MNAL 
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JERNBANESTREKNINGENE MISIDELINJER 
EN OVERSIKT MED ÅPNING FOR ORDINÆR DRIFT 
Åpnet 
1. HOVEDBANEN 
Oslo ø -Eidsvoll 1854 
2. KONGSVINGERBANEN 
Lillestrøm - Kongsvinger 1862 
Kongsvinger - Charlottenberg 1865 
3. DRAMMENSBANEN MISIDELINJER 
Oslo V. - Drammen 1872 
Asker - Brakerøya (Liertunnelen) 1973 
4. ØSTFOLDBANEN 
Oslo - Sarpsborg - Kornsjø (Vestre linje) 1879 
Ski - Mysen - Sarpsborg (Østre linje) 1882 
5. SOLØRBANEN 
Kongsvinger - Flisa 1893 
Flisa - Elverum 1910 
6. GJØVIKBANEN 
Oslo ø -Gjøvik 1902 
Roa - Hønefoss 1909 
Reinsvoll - Skreia 1902 
Brandbu - Røykenvik 1900 
7. VALDRESBANEN 
Eina - Fagernes 1906 
8. RANDSFJORDBANEN M/SIDELINJER 
Drammen - Vikersund 1866 
Vikersund - Randsfjord 1868 
Hokksund - Kongsberg 1871 
Vikersund - Krøderen 1872 
Kongsberg - Hjuksebø 1920 
9. VESTFOLDBANEN MISIDELINJER 
Drammen - Larvik 1881 
Skoppum - Horten 1881 
Larvik - Skien 1882 
Eidanger - Brevik 1895 
VI 
10. BRATSBERGBANEN 
Tinnoset - Notodden 1909 
Notodden - Skien 1920 
11. NUMEDALS B ANEN 
Kongsberg - Rødberg 1927 
12. SØRLANDSBANEN M/SIDELINJER 
Grovane - Kristiansand - Byglandsfjord 1896 
Stavanger - Egersund - Flekkefjord 1904 
Arendal- Nelaug - Åmli 1910 
Treungen - Grovane 1913 
Ganddal - Ålgård 1924 
Nordagutu - Lunde 1925 
Lunde - Kragerø 1927 
Neslandsvatn - Nelaug 1935 
Kristiansand - Sira 1943 
13. EIDSVOLL - DOMBÅSBANEN 
Eidsvoll - Hamar 1880 
Hamar - Tretten 1894 
Tretten - Otta 1896 
Otta - Dombås 1913 
14. DOVREBANEN 
Trondheim - Støren 1864 
Støren - Kongsvoll 1921 
Kongsvoll - Dombås 1921 
15. RAUMABANEN 
Dombås - Åndalsnes 1924 
16. RØROSBANEN 
Hamar - Grundset 1862 
Grundset - Rena 1871 
Rena - Koppang 1875 
Støren - Singsås 1876 
Koppang - Tynset 1877 
Tynset - Singsås 1877 
17. MERÅKERBANEN 
Trondheim - Storlien 1881 
18. NORDLANDSBANEN M/SIDELINJER 
Tverrånes - Storforshei 1903 
Hell - Sunnan 1905 
Sunnan - Snåsa 1927 
Snåsa - Grong 1927 
Grong - Namsos 1934 
VIl 
Grong - Mosjøen 1940 
Mosjøen - Eidsfjord 1941 
Eidsfjord - Tverrånes 1942 
Storforshei - Grønnfjelldal 1943 
Grønnfjelldal - Dunderland 1945 
Dunderland - Lønsdal 1947 
Lønsdal - Røkland 1955 
Røkland - Fauske 1958 
Fauske - Bodø 1962 
19. BERGENSBANEN MISIDELINJER 
Bergen - Voss 1883 
Tunestveit - Garnes - Nesttun - Kronstad 1883 
Voss - Gulsvik 1908 
Gulsvik - Hønefoss 1909 
Voss - Granvin (Hardangerbanen) 1935 
Myrdal - Flåm (Flåmsbanen) 1940 
20. OFOTBANEN 
Narvik - V assij aure 1902 
21. DIVERSE BANESTREKNINGER 
Tegninger av bygninger av generell art og tegninger 
som ikke kan relateres til en bestemt banestrekning. 
VIll 
PLASSERING I MAGASINET: 
A-tegninger ligger i AO-omslag, C-tegninger i Al-omslag i skuffene 4B 148c-4B 149d 
Kartsignatur Kartskuff Kartsignatur Kartskuff 
A 1.1-1.7 4B 148c C 2.1-2.15 4B 149b 
A 2.1-2.6 C 4.1-4.41 
A 3.1-3.31 C 5.1-5.8 
A 4.1-4.70 C 6.1-6.25 
C 9.1-9.31 
A 5.1-5.15 4B 148d 
A 6.1 C 12.1-12.37 4B 149c 
A 8.1-8.69 C 13.1-13.31 
A 9.1-9.62 C 14.1-14.6 
A 12.1-12.52 4B 148e 
A 13.1-13.5 C 16.1-16.37 4B 149D 
A 14.1-14.5 C 17.1-17.9 
A 16.1-16.7 C 18.1-18.24 
C 19.1-19.33 
A 17.1-17.24 4B 149a 
A 18.1 
A 19.1-19.21 
A 21.1-21.63 
B-tegningene ligger i esker, innen hver eske er det flere legg. Disse står på toppen av 
kartskapene i 4B 
Kartsignatur Eske.legg Kartsignatur Eske.legg 
B 1.1-1.9 1.1 B 5.17-5.22 5.1 
B 2.1-2.6 1.2 B 5.23-5.28 5.2 
B 3.1-3.10 1.3 B 6.1-6.5 5.3 
B 4.1-4.10 2.1 B 6.6-6.11 6.1 
B 4.11-4.14 2.2 B 6.12-6.19 6.2 
B 4.16-4.18 2.3 B 6.20-6.26 6.3 
B 4.19-4.22 3.1 B 6.27-6.34 7.1 
B 4.23-4.27 3.2 B 6.35-6.43 7.2 
B 6.44-6.47 7.3 
B 4.28-4.31 4.1 
B 5.1-5.10 4.2 B 6.48-6.50 8.1 
B 5.11-5.16 4.3 B 6.51-6.54 8.2 
B 6.55-6.58 8.3 
IX 
Kartsignatur Eske.legg Kartsignatur Eske.legg 
B 6.59-6.60 9.1 B 13.30-13.33 20.1 
B 8.1-8.9 9.2 B 13.34-13.39 20.2 
B 8.10-8.13 9.3 B 13.40-13.52 20.3 
B 8.14-8.16 10.1 B 13.53-13.58 21.1 
B 8.17-8.20 10.2 B 13.59-13.62 21.2 
B 8.21-8.23 10.3 B 13.63-13.65 21.3 
B 8.24-8.26 11.1 B 13.66-13.79 22.1 
B 8.27-8.29 11.2 B 13.80-13.90 22.2 
B 8.30-8.31 11.3 B 14.1-14.10 22.3 
B 8.32-8.38 12.1 B 14.11-14.22 23.1 
B 9.1-9.6 12.2 B 16.1-16.16 23.2 
B 9.7-9.13 12.3 B 17.1-17.5 23.3 
B 9.14-9.20 13.1 B 17.6-17.15 24.1 
B 10.1-10.6 13.2 B 17.16-17.20 24.2 
B 12.1-12.10 13.3 B 18.1-18.6 24.3 
B 12.11-12.24 13.4 
B 18.7-18.12 25.1 
B 12.25-12.32 14.1 B 18.13-18.19 25.2 
B 12.33-12.36 14.2 B 18.20-18.23 25.3 
B 12.37-12.40 14.3 
B 18.24-18.29 26.1 
B 12.41-12.44 15.1 B 18.30-18.34 26.2 
B 12.45-12.47 15.2 B 18.35-18.40 26.3 
B 12.48-12.50 15.3 
B 19.1-19.10 27.1 
B 12.51-12.59 16.1 B 19.11-19.22 27.2 
B 12.60-12.66 16.2 B 19.23-19.28 27.3 
B 12.67-12.70 16.3 
B 19.29-19.35 28.1 
B 12.71-12.77 17.1 B 19.36-19.42 28.2 
B 12.78-12.82 17.2 B 19.43-19.49 28.3 
B 12.83-12.88 17.3 
B 19.50-19.52 29.1 
B 13.1-13.6 18.1 B 19.53-19.55 29.2 
B 13.7-13.10 18.2 B 19.56-19.60 29.3 
B 13.11-13.14 18.3 
B 20.1-20.6 30.1 
B 13.15-13.20 19.1 B 20.7-20.12 30.2 
B 13.21-13.24 19.2 B 20.13-20.21 30.3 
B 13.25-13.29 19.3 
B 20.22-20.29 31.1 
B 21.1-21.17 31.2 
B 21.18-21.23 31.3 
x 
I Nr. Innhold 
1. Hovedbanen 
A 1.16 Lillestrøm stasjon 
S tasj onsområde 
Sporplan, terreng snitt 
A 1.17 Lillestrøm stasjon 
Stasjonsområde 
Kart av sporplan 
Merknad: Gml.nr. 38 
B 1.6 Lørenskog stasjon (Robsrud) 
Stasjonsbygning 
Detaljer av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl. 1362 
B 1.7 Lørenskog stasjon (Robsrud) 
S tasj ons by gning 
Detaljer av yttervegg og gesims 
Merknad: Gml.nr. Bl. 1363 
B 1.8 Lørenskog stasjon (Robsrud) 
Stasjonsbygning 
Detaljer av gavlblomst,sperrer, vindskier 
Merknad: Gml.nr. Bl. 1364 
B 1.9 Lørenskog stasjon (Robsrud) 
Privetbygning 
Detaljer av vinduer, dører, gerikter, gesims 
Merknad: Gml.nr. Bl. 150 l 
B 1.10 Lørenskog stasjon (Robsrud) 
Stasj onsbygning 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 1361 
B 1.5 Oslo S. Lodalen 
Betjentbolig 
Detaljer takprofiler og sittebenk 
B 1.1 Oslo S. Loenga 
Betjentbolig 
Detaljer av gavlfelt med gavlblomst 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
C. Pihl 1862 
Paul Due 1900 
Paul Due 1901 
Paul Due 1901 
Paul Due 1902 
Paul Due 1901 
I Nr. 
B 1.2 
B 1.3 
Bl.4 
A 1.1 
A 1.2 
A 1.3 
Al.4 
A 1.5 
A 1.6 
A 1.7 
A 1.8 
Innhold 
Oslo S. Loenga 
Betjentbolig 
Detaljer av jerngitter i dør 
Oslo S. Loenga 
Betjentbolig 
Detaljer vinduer, dører 
Oslo S. Loenga 
Betjentbolig 
Detaljer takprofil, takrosett 
Oslo ø 
Stasjonsbygning 
Detalj er av takprofiler 
Oslo ø 
Stasjonsområdet 
Plan av grunnboringer 
Oslo ø 
Vannstasjon 
Planer, snitt,fasader 
Oslo ø 
S tasj ons bygning 
Detaljer av felt over buer i tårnene 
Oslo ø 
Stasj ons bygning 
Planer av vestre fløy 
Merknad: Gml.nr. 147 
Oslo ø 
Stasjonsbygning 
Skjema av utkragning i hallen 
Oslo ø 
Stasjonsbygning 
Detalj er av gesims i trappetåm 
Oslo ø 
Stasjonsbygning 
Detaljer av søyler og basis 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Georg A. Bull 
1878 
Georg A. Bull 
JNr. Innhold 
A 1.9 Oslo ø 
Stasjonsbygning 
Detaljer av gesims i hallen 
A 1.10 Oslo ø 
Plattformtak 
Detaljer av stålarbeider 
A 1.11 Oslo ø 
Plattfonntak 
Detaljer av støpejernsko 
A 1.12 Oslo ø 
Plattformtak 
Detaljer av støpejernsko 
A 1.13 Oslo ø 
Plattfonntak 
Detalj er av støpej emsko 
A 1.14 Oslo ø 
p lattfonn tak 
Detaljer av bolter 
A 1.15 Oslo ø 
Stasjonsområde med tilliggende tomter 
Kart 
2. Kongsvingerbanen 
A 2.2 Blaker stasjon 
S tasj onsområde 
Situasjonsplan med sporplan 
Merknad: Gml.nr. 41 
B 2.3 Blaker stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av hovedgesims 
3 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
J. B. Kielland 1959 
1909 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Innhold Tegner Tid I 
C 2.4 Blaker stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 9 
C 2.3 Disenå stasjon 
Stasjonsbygning (Vokterbolig) 
Plan, snitt, fasade 
A 2.6 Fetsund og Arnes stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 8 
A 2.1 Fetsund stasjon 
Stasjonsområde 
Beplantningsplan 
C 2.1 Fetsund stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 8 
H. E. Schirmer og 
A. F. W. von Hanno 
H. E. Schirmer og 
A. F. W. von Hanno 
H. E. Schirmer og 
A. F. W. von Hanno 
H. E. Schirmer og 
A. F. W. von Hanno 
B 2.4 Galterud stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Skjema, detaljer vinduer, dører, takkonstruksjon 
Merknad: Gml.nr. Bl 1645 
B 2.5 Galterud stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Skjema, detaljer vinduer, dører, trapp, brystning, raft 
Merknad: Gml.nr. Bl 1645 
C 2.10 Galterud stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1632 
A 2.3 Haga (Hagasund) stasjon 
S tasj onsområde 
Situasjonskart med sporplan 
Merknad: Gml.nr. 46 
Paul Due 
Ingeniørkontoret 
4 
1862 
1861 
1861 
1862 
1903 
1903 
1903 
1859 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
C 2.5 Haga stasjon H. E. Schirmer og 
A. F. W. von Hanno 1862 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.m. 9 
A2.7 Kongsvinger stasj on 
Banehall 
Plan, snitt, fasade 
C 2.12 Kongsvinger stasjon H. E. Schirmer og 
A. F. W. von Hanno 1865 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
C 2.15 Magnor stasjon Georg A. Bull 1862 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.m. 10 og 11 
A2.5 Magnor stasj on (Rastad) 
Stasjonsområde 
Situasjonsplan med sporplan 
C 2.13 Matran stasjon (Eidsskog) Georg A. Bull 1862 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.m. 18 og 19 
B 2.6 Riksgrensen stasjon. (Fururnoen fra 1912) 
Betjentbolig 
Detaljer trappgelender 
C 2.9 Sander stasjon H. E. Schirmer og 
A. F. W. von Hanno 1862 
Stasjonsbygning. Betjentbolig 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.m.9 
C 2.7 Seterstøa stasjon H. E. Schirmer og 
A. F. W. von Hanno 1862 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.m. 9 
5 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A 2.4 Skarnes stasjon 
Stasjonsområde 
Situasjonsplan med tverrsnitt 
C2.8 Skarnes stasjon H. E. Schirmer og 
A. F. W. von Hanno 1862 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 9 
C 2.14 Skotterud stasjon Georg A. Bull 1862 
Stasjonsbygning 
Plan, snitt, fasader 
B 2.1 Sørumsand stasjon Paul Due 1903 
Stasjonsbygning 
Detaljer sinkspir og kuler på gavl 
Merknad: Gml.nr. Bl 1686 
B 2.2 Sørumsand stasjon Paul Due 1903 
Stasjonsbygning 
Detaljer sinkspir, mønekam 
Merknad: Gml.nr. Bl 1686 
C2.2 Sørumsand stasjon Paul Due 1903 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1600 
C2.11 Åbogen stasjon Georg A. Bull 
Stasjonsbygning 
Planer 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. 18 og 19 
C 2.6 Årnes stasjon H. E. Schirmer og 
A. F. W. von Hanno 1862 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.nr.8 
6 
I Nr. Innhold 
3. Drammensbanen m/sidelinjer 
A 3.24 Asker stasjon 
Områdekart 
Situasjonsplan med sporplan 
A3.25 Asker stasj on 
Stasjonsbygning 
Detaljer av gavl 
A 3.26 Asker stasj on 
Stasjonsbygning 
Skjema, detaljer av vinduer og dører 
B 3.6 Blommenholm stasjon 
Holdeplass 
Detaljer av sperrehode 
B 3.7 Blommenholm stasjon 
Privetbygning 
Detaljer vinduer og sålebenk 
B 3.8 Blommenholm stasjon 
Holdeplass 
Detaljer av sperre hoder og gavlrytter 
A 3.31 Generelt 
Svingkran for godshus 
Skjema, detaljer 
Merknad: Gml.m. 114 
A 3.22 Hvalstad stasjon 
Kart 
Situasjonsplan 
A 3.23 Hvalstad stasjon 
Stasjonsbygning 
Snitt 
Merknad: Gml.m. 551 
A 3.12 Lysaker stasjon 
Stasjonsområde 
Situasjonsplan med sporplan 
7 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Kielland 1880 
L. Thome 1871 
1909 
L. Thome 1872 
Kielland 1870 
L. Hansen 1876 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A 3.29 Mellomstasjoner Georg A. Bull 1866 
Stasjonsbygninger 
Skjema dør 
A 3.1 Oslo V L. Thorne 1883 
Godshus 
Planer 
A3.2 Oslo V 1872 
Vognremisse 
Plan, snitt, fasade 
A 3.3 Oslo V 
Stasjonsområde 
Situasjonsplan med sporplan 
A3.4 Oslo V 
Bykart 
Situasjonsplan med sporplan 
A 3.5 Oslo V 
Bykart 
Stasjonsområde 
A3.6 Oslo V 
Bykart 
Situasjonsplan med sporplan 
A3.7 Oslo V 
Bykart 
Situasjonsplan med sporplan 
A 3.8 Oslo V Georg A. Bull 
Philipstad 
Skj erna av gj erde med port 
A 3.30 Oslo V L. Thome 1872 
Lokomotivremisse 
Plan, snitt, fasader, takkonstruksjon 
Merknad: Gml.nr. 98 
A 3.27 Røyken stasjon 1871 
Stasjonsbygning 
Plan kjeller 
8 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
A3.28 Røyken stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av gavlblomst m.m. 
A 3.13 Sandvika stasjon 
Områdekart 
Situasjonsplan med sporplan 
A 3.14 Sandvika stasjon Georg A. Bull 1874 
Stasjonsbygning 
Plan kjeller 
Merknad: Gml.nr. 24 
A 3.15 Sandvika stasjon Georg A. Bull 1874 
Stasjonsbygning 
Plan 1. etg. 
Merknad: Gml.nr. 25 
A 3.16 Sandvika stasjon Georg A. Bull 1874 
Stasjonsbygning 
Plan av loft 
Merknad: Gml.nr. 26 
A 3.17 Sandvika stasj on Georg A. Bull 1874 
Stasjonsbygning 
Snitt, fasade av gavl 
Merknad: Gml.nr. 27 
A 3.18 Sandvika stasjon Georg A. Bull 1874 
Stasjonsbygning 
Fasade mot veg 
Merknad: Gml.nr. 28 
A 3.19 Sandvika stasjon Georg A. Bull 1874 
Stasjonsbygning 
Fasade mot plattfonn 
Merknad: Gml.nr. 29 
A 3.20 Sandvika stasjon Georg A. Bull 1874 
Stasjonsbygning 
Detaljer av tak mot plattfonn 
Merknad: Gml.nr. 7 
9 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A 3.21 Sandvika stasjon L. Hansen 1876 
Stasjonsbygning 
Snitt og fasader 
Merknad: Gml.nr. 552, 554 
A 3.11 Sandvika, Lysaker, Skøyen (Tyske strand) Georg A. Bull 1871 
Stasjonsbygninger 
Skjema, detaljer av takkonstruksjoner, gerikter 
A3.9 Skøyen (Tyskestrand) stasjon Georg A. Bull 
Stasjonsbygning 
Skjema, detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr.Bl4 
A 3.10 Skøyen (Tyske strand) stasjon 
Områdekart 
Situasjonsplan med sporplan 
B 3.1 Stabekk stasjon Paul Due 1902 
Stasjonsbygning 
Detaljer skranke 
Merknad: Gml.nr. Bl1519 
B 3.2 Stabekk stasjon Paul Due 1901 
Stasjonsbygning 
Detaljer brystpanel, listverk, spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 1417 
B 3.3 Stabekk stasjon Paul Due 1901 
Stasjonsbygning 
Detaljer billett- og postluke 
Merknad: Gml.nr. Bl 1419 
B3.4 Stabekk stasjon Paul Due 1901 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring med puss 
Merknad: Gml.nr. B11415 
B 3.5 Stabekk stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring 
Merknad: Gml.nr. Bl 1237 
B 3.9 Stabekk stasjon 1901 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vindu 
10 
I Nr. Innhold 
B 3.10 Stabekk stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er av trapp 
4. Østfoldbanen 
C 4.31 Askim stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 2. kl. 
Planer med endringer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 103 
A 4.49 Aspedammen stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema, detaljer av takvindu 
Merknad: Gml.nr. F.T. 89 
A4.50 Aspedammen stasj on 
Stasjonsbygning og godshus 
Planer og snitt 
Merknad: Gml.nr. F.T.88 
A4.51 Aspedammen stasjon 
Stasjonsbygning og godshus 
Snitt og fasade 
Merknad: Gml.nr. F.T. 89 
C 4.27 Aspedammen stasjon 
Stasjonsbygning. 
Planer, snitt 
Merknad: Gml.nr. 88 
A4.2 Bekkelaget (Kneppe) stasj on 
Stasjonsbygning 
Detalj er karnapp og panel 
Merknad: Gml.nr. 22 
A4.3 Bekkelaget (Kneppe) stasjon 
Skj erna dører 
Merknad: Gml.nr. 7 
11 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
1901 
Peter A. Blix 1879 
Peter A. Blix 1878 
Peter A. Blix 1878 . 
Peter A. Blix 1878 
Peter A. Blix 1878 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1876 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A 4.4 Bekkelaget (Kneppe) stasjon Peter A. Blix 1875 
Stasjonsbygning 
Detaljer vinduer og vannbord 
Merknad: Gml.nr. 11 
A4.5 Bekkelaget (Kneppe) stasjon Peter A. Blix 1876 
Stasjonsbygning 
Detalj er dører 
Merknad: Gml.nr. 15 
A4.6 Bekkelaget (Kneppe) stasjon Peter A. Blix 1876 
Stasjonsbygning 
Skjema vinduer 
Merknad: Gml.nr. 6 
A4.7 Bekkelaget (Kneppe) stasjon Peter A. Blix 1875 
Stasjonsbygning 
Detaljer vindusgerikter 
Merknad: Gml.nr. 12 
A4.8 Bekkelaget (Kneppe) stasjon Peter A. Blix 1875 
Stasjonsbygning 
Detalj er vinduer 
Merknad: Gml.nr. 10 
A4.9 Bekkelaget (Kneppe) stasjon Peter A. Blix 1875 
Stasjonsbygning 
Skjema vindusinnsetting 
Merknad: Gml.nr. 8 
A4.10 Bekkelaget (Kneppe) stasjon Peter A. Blix 1875 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vindusgerikter 
Merknad: Gml.nr. 14 
A 4.11 Bekkelaget (Kneppe) stasj on Peter A. Blix 1875 
Plattformtak 
Detalj er av overdekning 
Merknad: Gml.nr. 34 
A4.12 Bekkelaget (Kneppe) stasjon Peter A. Blix 1875 
Uthus og pakkhus 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 5 
12 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
e 4.1 Bekkelaget stasjon Peter A. Blix 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 3 
C 4.23 Berg stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 62 
e 4.12 Dilling stasj on 1891 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
C 4.36 Eidsberg stasjon Peter A. Blix 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer med endringer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 101 
A4.26 Fredrikstad stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning 
Fasade mot plattform 
Merknad: Gml.nr. 92 
C 4.16 Fredrikstad stasjon Peter A. Blix 1878 
Stasjonsbygning 
Plan 2. etg. 
e 4.17 Fredrikstad stasjon Peter A. Blix 1878 
S tasj ons bygning 
Plan l. etg. 
e 4.38 Gautestad stasjon Peter A. Blix 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer med endringer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 101 
C 4.18 Greåker stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 62 
A4.36 Halden stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning 
Planer, utkast 
Merknad: Gml.nr. 86 
13 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
A4.37 Halden stasj on Peter A. Blix 1875 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader; utkast 
Merknad: Gml.nr. 84 
A4.38 Halden stasj on Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning 
Plan 2. etg. 
Merknad: Gml.nr.94 
A4.39 Halden stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning 
Plan fundament 
Merknad: Gml.nr.90 
A 4.40 Halden stasj on Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning 
Skjema bjelkelag 
A 4.41 Halden stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning 
Snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr.91 
A 4.42 Halden stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning 
Snitt 
Merknad: Gml.nr. 89 
A 4.43 Halden stasjon Peter A. Blix 1878 
Toghall 
Plan, snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. 137 
A 4.44 Halden stasjon 1878 
Vognverksted 
Plan 
A 4.45 Halden stasj on 1878 
Vognverksted 
Plan, snitt 
A 4.46 Halden stasjon V. Schønheyer 1881 
Lokomotivstall 
Plan, snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. F.T. 142 
14 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
A 4.47 Halden stasjon Peter A. Blix 1878 
Kontor- og materialbygning 
Plan, snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. 156 
A 4.48 Halden stasjon 1878 
Vakthus 
Plan, fasade 
A4.66 Halden stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning 
Fadade 
Merknad: Gml.nr. 87 
A4.67 Halden stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning 
Fasade 
Merknad: Gml.nr.88 
A4.68 Halden stasj on Peter A. Blix 1875 
Stasjonsbygning 
Snitt 
Merknad: Gml.nr. 95 
A4.69 Halden stasj on Peter A. Blix 1878 
Stasjonsbygning 
Snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. 145 
A4.70 Halden stasjon Peter A. Blix 1878 
Stasjonsbygning 
Plan, snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. 158 
e 4.24 Halden stasj on Peter A. Blix 1879 
Stasjonsbygning 
Plan 1. etg. 
e 4.25 Halden stasj on Peter A. Blix 1879 
Stasjonsbygning 
Plan 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. 94 
15 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
C4.39 Ise (Varteig) stasjon Peter A. Blix 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 101 
B 4.1 Kolbotn stasjon Harald Kaas 1912 
Stasjonsbygning 
Detaljer hovedgesims, ytterveggbelistning 
Merknad: Gml.nr. BD 489 
B 4.2 Kolbotn stasjon Harald Kaas 1912 
Stasjonsbygning 
Detaljer trapp 
Merknad: Gml.nr. 515 
B 4.3 Kolbotn stasjon Harald Kaas 1912 
Stasjonsbygning 
Skjema, detalj av post- og billettluke 
Merknad: Gml.nr. BD 601 
B 4.27 Kolbotn stasjon Harald Kaas 1912 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer og utv. trearbeider 
Merknad: Gml.nr. BD 509 
B 4.12 Kornsjø stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detalj spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 1243 
B 4.13 Kornsjø stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer pillastre, ornamenter 
Merknad: Gml.nr. Bl 1241 
B 4.14 Kornsjø stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring, gavlfelt 
Merknad: Gml.nr. Bl 1240 
B 4.15 Kornsjø stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring 
Merknad: Gml.nr. Bl 1239 
16 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
B 4.16 Kornsjø stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring 
Merknad: Gml.nr Bl 1238 
B 4.17 Kornsjø stasjon Paul Due 1900 
Stasj ons bygning 
Detaljer av takbelistning 
Merknad: Gml.nr. Bl 1222 
B 4.18 Kornsjø stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring, søyler, emblem 
Merknad: Gml.nr. Bl 1197 
B 4.19 Kornsj ø stasj on Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring, søyler, pillastre 
Merknad: Gml.nr. Bl 1198 
B 4.20 Kornsjø stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detalj er fasademuring, dekorasj oner 
Merknad: Gml.nr. Bl 1196 
B 4.21 Kornsjø stasjon Paul Due 1908 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring med ornamenter 
Merknad: Gml.nr. Bl 1193 
B 4.22 Kornsjø stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning ' 
Detaljer dører, vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 1219 
B 4.23 Kornsjø stasjon Paul Due 1901 
Privetbygning 
Detaljer yttervegg, vinduer,dører, spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 1433 
B 4.24 Kornsjø stasjon Paul Due 1901 
Pri vetbygning 
Detaljer taksjalusi og spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 1434 
17 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
B 4.28 Kornsjø stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detalj er av steinarbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl1155 
B 4.29 Kornsjø stasjon Paul Due 1900 
Stillverksbygning 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 1278 
B 4.30 Kornsjø stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1272 
B 4.31 Kornsjø stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer av innv. trearbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 1275 
C 4.41 Kornsjø stasjon Paul Due 1899 
Stasjonsbygning 
Plan 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1043 
C 4.22 Kråkstad stasj on Peter A. Blix 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 101 
B 4.25 Ljan stasjon Gerhard Fiseher 1923 
Stasjonsbygning 
Detaljer av hovedinngang 
Merknad: Gml.nr. Ak 3519 
B 4.26 Ljan stasjon Gerhard Fiseher 1923 
Stasjonsbygning 
Detalj er av dør 
Merknad: Gml.nr. Ak 3518 
C 4.3 Ljan stasjon Gudmund Hoel 1913 
Stasjonsbygning 
Plan I.etg. Ominnredning 
Merknad: Gm l. nr. BD 743 
18 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
C 4.4 Ljan stasj on 1905 
Stasjonsbygning 
Planer 
A4.52 Mellomstasjoner 
Stasjonsbygning 3.kl. Normal 
Skjema takkonstruksjon 
A4.53 Mellomstasjoner Balthazar Lange 1978 
Stasjonsbygning 3.kl. B Normal 
Planer kjeller, l.etg. loft 
Merknad: Gml.nr. F.T. 90 
A4.54 Mellomstasj oner Balthazar Lange 
Stasjonsbygning 3.kl. B Normal 
Plan kjeller, l. etg. loft 
A4.55 Mellomstasj oner Balthazar Lange 1878 
Stasjonsbygning 3.kl. B Normal 
Snitt fasade 
Merknad: Gml.nr.F.T. 91 
A4.56 Mellomstasj oner Balthazar Lange 1878 
Stasjonsbygning 3.kl. B Normal 
Fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 92 
A4.57 Mellomstasjoner 1877 
Privet og pissoir 
Plan, snitt, fasader 
A4.58 Mellomstasj oner 
Stasjonsbygn., priveter, vannstasjoner 
Planer, snitt, skjema, detaljer dører og vinduer 
A4.59 Mellomstasjoner Balthazar Lange 1877 
Stasjonsbygninger 3.kl. B Normal 
Fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 48 
A4.60 Mellomstasjoner 1878 
Vannstasjon. Normal 
Skjema yttervegg 
19 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
A 4.61 Mellomstasjoner 1875 
Plattformtak. kl. 2 
Detaljer av takutspring 
A 4.62 Mellomstasj oner 1876 
Stasjonsbygninger 2.kl. 
Skjema drager, strekkfisk og bord 
A4.63 Mellomstasjoner 1875 
Stasjonsbygninger 2.kl. 
Skjema, dataljer av inngangshall 
A4.64 Mellomstasj oner 1876 
Stasjonsbygninger 2.kl. 
Detaljer vindskier og sperrehoder 
A4.65 Mellomstasj oner V. Schøyenheyer 1879 
Vognremisse for 6 vogner 
Plan, snitt 
Merknad: Gml.nr. 2 
A 8.68 Mellomstasjoner Georg A. Bull 1866 
Stasjonsbygning 
Plan 
Merknad: Gml.nr. 39b 
A4.25 Moss og Fredrikstad stasjoner Peter A. Blix 1876 
Stasjonsbygninger 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml. nr. 46 
A4.24 Moss stasj on Peter A. Blix 1877 
Godshus 
Plan 
Merknad: Gml.nr. 119 
e 4.10 Moss stasj on Peter A. Blix 1878 
Stasjonsbygning 
Plan l. etg. 
e 4.11 Moss stasjon Peter A. Blix 1878 
Stasjonsbygning 
Plan 2. etg. 
20 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
C 4.35 Mysen stasjon Peter A. Blix 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer med endringer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 101 
B4.4 Nordstrand stasj on Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 129 
B 4.5 Nordstrand stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 130 
B 4.6 Nordstrand stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer drager i hallen 
Merknad: Gml.nr. Bl137 
B 4.7 Nordstrand stasj on Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er fasade 
Merknad: Gml.nr Bl 139 
B 4.8 Nordstrand stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Skjema takstoler 
Merknad: Gml.nr. Bl 140 
B 4.9 Nordstrand stasj on Paul Due 
Stasjonsbygning 
Skjema, detaljer tak med rosett 
Merknad: Gml.nr. Bl 141 
B 4.10 Nordstrand stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Skjema takomament 
Merknad: Gml.nr. Bl 142 
B 4.11 Nordstrand stasj on Paul Due 
Stasjonsbygning 
Skjema, detalj brystning 
Merknad: Gml.nr. Bl 143 
21 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
C 4.2 Nordstrand stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
C 4.15 Onsøy stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 62 
C 4.5 Oppegård stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.TA7 
A4.1 Oslo S 
Godshus 
Plan 
C 4.28 Prestebakke stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 62 
C 4,37 Rakkestad stasjon Peter A. Blix 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 103 
C 4.13 Rygge stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gm1.nr. F.T. 62 
C 4.14 Råde stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gm1.nr. F.T. 62 
C 4.19 Sandesund stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning. tvlellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 62 
22 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A4.34 Sarpsborg og Ski (Monserud) stasjon Peter A. Blix 1877 
Lokomotivskur 
Fasader 
Merknad: Gml.nr. 127 
A4.35 Sarpsborg og Ski (Monserud) stasjon Peter A. Blix 1877 
Lokomotivskur 
Plan og snitt 
Merknad: Gml.nr. 122 
A4.27 Sarpsborg stasjon Peter A. Blix 1876 
Stasjonsbygning 
Plan l. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr.40 
A4.28 Sarpsborg stasjon Peter A. Blix 1876 
Stasjonsbygning 
Plan bjelkelag 1. etg., 2.etg., og loft 
Merknad: Gml.nr. 43 
A 4.29 Sarpsborg stasjon Peter A. Blix 1876 
Stasjonsbygning 
Plan fundament, fasader 
Merknad: Gml. nr. 41 
A4.30 Sarpsborg stasjon Peter A. Blix 1876 
Stasjonsbygning 
Fasader mot plattform og byen 
Merknad: Gml.nr. 44 
A 4.31 Sarpsborg stasjon Peter A. Blix 1876 
Stasjonsbygning 
Snitt 
Merknad: Gml.nr. 42 
A4.32 Sarpsborg stasjon 1877 
Godshus 
Plan, snitt, fasader 
C 4.20 Sarpsborg stasjon Peter A. Blix 1878 
Stasjonsbygning 
Plan 1. etg. 
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INr. Innhold 
C 4.21 Sarpsborg stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2. etg. 
Merknad: Gml.nr.40 
A 4.33 Sarpsborg, Moss og mellomstasjoner 
Privet og pissoirbygninger 
Planer, 4 alternativer 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Peter A. Blix 1878 
1878 
A 4.14 Ski (Monserud) stasjon Peter A. Blix 1875 
Stasjonsbygning 
Skjema buffetåpning, brystningspanel, skråstivere 
Merknad: Gml.nr.27 
A 4.15 Ski (Monserud) stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema fasadeoppriss av tårn 
Merknad: Gml.nr.38 
A 4.16 Ski (Monserud) stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema takkonstruksjon 
Merknad: Gml.nr. 37 
A 4.18 Ski (Monserud) stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer utv. dør- og vindusgerikter 
Merknad: Gml.nr. 16 
A 4.19 Ski (Monserud) stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av plattformtek 
Merknad: Gml.nr. 32 
A 4.21 Ski (Monserud) stasjon 
Privet- og pissoirbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 148 
A 4.13 Ski (Monserud), Bekkelaget (Kneppe) 
Stasjonsbygninger 
P lan, fasader 
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Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
1875 
1875 
1875 
1875 
1878 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
A 4.17 Ski (Monserud), Bekkelaget (Kneppe) Peter A. Blix 1875 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av vindusgerikter 
Merknad: Gml.nr. 13 
A4.20 Ski stasjon Distriktsingeniøren 1884 
Vannstasj on 
Plan, snitt, fssade 
C 4.6 Ski stasjon 
Stasjonsbygning. 
Plan l. og 2. etg. 
C 4.40 Skjeberg stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.T.62 
C 4.32 Slitu stasjon Peter A. Blix 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer med endringer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 101 
C 4.33 Slitu stasjon Gudmund Hoel 1913 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader med endringer 
Merknad: Gml.nr. BD 793 
C 4.34 Slitu stasjon Oslo distr. tegn.kont. 1926 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 6314 
A4.22 Spydeberg stasjon 1883 
V annstasj on 
Plan, snitt 
C 4.30 Spydeberg stasjon Peter A. Blix 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 2. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 103 
C 4.9 Såner stasjon Peter A. Blix 1877 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 2. kl. 
Planer 
Merknad: Gml. nr. F.T. 44 
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I Nr. Innhold 
C 4.26 Tistedal stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr.90 
C 4.29 Tomter stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.T.101 
C 4.8 Vestby stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 2. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 44 
A 4.23 ÅS stasjon 
Vannstasjon 
Plan, snitt 
C 4.7 ÅS stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 2. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr F.T. 44 
5. Solørbanen 
C 5.7 Arneberg stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Nlerknad: Gml.nr. B146 og 47 
B 5.18 Elverum og Flisa stasjoner 
Stasjons by gninger 
Detalj av sittebenk 
Nlerknad: Gml.nr. BD 171 
B 5.11 Elverum stasj on 
Godshus 
Detaljer murprofiler av gesims 
Merknad: Gml.nr. BD 563 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 1879 
Peter A. Blix 1877 
1878 
Peter A. Blix 1877 
Paul Due 1892 
Harald Kaas 
Harald Kaas 191 2 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
B 5.12 Elverum stasjon Paul Due 1911 
Stasjonsbygning 
Detalj er sementornament i trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl2338 
B 5.13 Elverum stasjon Paul Due 1911 
Stsjonsbygning 
Skjema, detaljer av pussprofiler i tak 
Merknad: Gml.nr. Bl 2336 
B 5.14 Elverum stasjon Paul Due 1911 
Stasjonsbygning 
Detaljer utvendig mur og puss 
Merknad: Gml.nr. Bl 2337 
B 5.15 Elverum stasjon Paul Due 1911 
Stasjondbygning 
Detaljer vinduer, dører, eksp.luke 
Merknad: Gml.nr. B12331 
B 5.16 Elverum stasjon Paul Due 1911 
Stasjonsgygning 
Detaljer murgesimser 
B 5.17 Elverum stasjon Paul Due 1911 
Stasjonsbygning 
Detalj er hovedgesims 
Merknad: Gml.nr. B12338 
A 5.5 Flisa stasjon Paul Due 1892 
Stasjonsbygning 
Planer kjeller, l. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. B137a 
A5.6 Flisa stasjon Paul Due 1892 
Stasj onsbygning 
Snitt, fasader 
Merknad: Gml,nr. Bl 38a 
A5.7 Flisa stasjon Harald Kaas 1909 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl.BD 49 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A 5.9 Flisa stasjon Harald Kaas 1909 
Stasjonsbygning 
Plan kjeller, bjelkelag og fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl. BD 47 
C 5.8 Flisa stasj on Paul Due 1892 
Stasjonsbygning 
Planer 1.2. og 3. etg 
Merknad: Gm l. nr. Bl 52 og 53 
e5.4 Grinder stasj on Paul Due 1892 
Stasjonsbygning 
Plan l. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl46 
B 5.2 Haslemoen og Haugsfoss stasjoner m.f Harald Kaas 1910 
Stasjonsbygninger 
Skjema, detaljer av billettluke 
Merknad: Gml.nr. BD III 
B5.4 Haslefoss og Haugsfoss stasjoner m.f Harald Kaas 1910 
Stasjonsbygninger 
Detaljer trapper 
Merknad: Gml.nr. BD 112 
B 5.5 Haslemoen og Haugsfoss stasjoner m.f Harald Kaas 1910 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av yttervegg med gesimsprofiler 
Merknad: Gml.nr BD 103 
B 5.7 Haslemoen og Haugsfoss stasjoner m.f Harald Kaas 1910 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av gesims over inngang 
Merknad: Gml.nr. BD 102 
B 5.8 Haslemoen og Haugsfoss stasjoner m.f Harald Kaas 1910 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av hovedgesims 
Merknad: Gml.nr. BD 101 
B 5.3 Haslemoen stasjon Harald Kaas 1910 
Stasjonsbygning 
Detaljer av skranke 
Merknad: Gml.nr. BD 113 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
B 5.6 Haslemoen stasjon m.f. Harald Kaas 1910 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av gesims over inngang 
Merknad: Gml.nr. BD 102 
B 5.1 Haugsmoen stasj on Harald Kaas 1910 
Stasjonsbygning 
Detalj er av dører 
Merknad: Gml.nr. BD 118 
B 5.10 Heradsbygd og Våler stasjoner Harald Kaas 1910 
Uthusbygninger 
Detaljer av hovedgesims 
Merknad: Gml.nr. BD 121 
B 5.9 Heradsbygd stasjon m.f. Harald Kaas 1910 
Pri vetbygning 
Detalj er av hovedgesims 
Merknad: Gml.nr. BD 122 
A 5.10 Jømna (Haugsfoss) stasjon Harald Kaas 1909 
S tasj ons bygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl. BD 50 
A 5.11 Jømna (haugsfoss) stasjon Harald Kaas 1910 
Vanntårn 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. BD 152 
C 5.5 Kirkenær stasjon Paul Due 1892 
Stasjonsbygning 
Plan l.og 2. etg. 
A 5.12 Kongsvinger - Flisabanen Paul Due 1892 
Stasjonsbygning 1. kl. 
Snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl 54 
A 5.13 Kongsvinger - Flisabanen 
Lokomotivskur. Normal 
Plan, snitt, fasader 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A 5.14 Kongsvinger - Flisabanen Paul Due 1892 
Vannstasj on. Normal 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 62 
A 5.15 Kongsvinger - Flisabanen 
Kotekart 
Situasjonsplan med sporplan 
B 5.19 Kongsvinger - Flisabanen Paul Due 
3. kl. stasjoner 
Detalj er av rosett 
Merknad: Gml.nr. Bl 144 
B 5.20 Kongsvinger - Flisabanen Paul Due 
1.,2.,og 3.kl. stasjoner 
Skjema og detalj av brystpanel 
Merknad: Gml.nr. Bl 85 
B 5.21 Kongsvinger - Flisabanen Paul Due 1893 
Generelt 
Detalj er av vindskier mJtaksten 
Merknad: Gml.nr. Bl 126a 
B 5.22 Kongsvinger - Flisabanen Paul Due 
I.kl. stasjoner 
Detalj er av fasaden 
Merknad: Gml.nr. Bl 81 
B 5.23 Kongsvinger - Flisabanen Paul Due 
1.kl. stasjoner 
Detaljer av fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl 80 
B 5.24 Kongsvinger - Flisabanen Paul Due 
3.kl. stasjoner 
Detaljer vinduer og fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl 79 
B 5.25 Kongsvinger - Flisabanen Paul Due 
2.kl. stasjoner 
Detalj er vinduer og fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl 78 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
B 5.26 Kongsvinger - Flisabanen Paul Due 
2.kl. stasjoner 
Detalj er a v fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl 77 
B 5.27 Kongsvinger - Flisabanen Paul Due 
Pri vetbygning 
Detalj er a v fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl 76 
B 5.28 Kongsvinger - Flisabanen Paul Due 
Vannstasj on 
Skjema vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. 74 
C 5.6 Namnå stasjon Paul Due 1892 
Stasjonsbygning 
Planer 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 46 og 47 
A 5.3 Nor stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Plan I.etg. 
Merknad: Gml.nr. kopi av Bl46 
A5.4 Nor stasjon Paul Due 1892 
Stasjonsbygning 
Snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl48 
C 5.3 Nor, Grinder, Namnå, Arneberg stasjoner Paul Due 1892 
Stasjonsbygninger. 3. kl. 
Plan 1. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 46 
A 5.1 Roverud stasjon Paul Due 1892 
Stasjonsbygning 
Plan Letg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 42 
A 5.2 Roverud stasjon Paul Due 1892 
Stasjonsbygning 
Snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl 40 
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Innhold 
C 5.1 Roverud stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 42 
C 5.2 Roverud stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2.etg 
Merknad: Gm l. nr. Bl 43 
A 5.8 Våler stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg., snitt, gavlfasade 
Merknad: Gml.nr. Bl. BD 48 
6. Gjøvikbanen m/sidelinjer 
C 6.18 Bilitt, Kraby stasjoner 
Ekspedisj onsskur 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1455 
C 6.12 Bleiken stasjon 
Ekspedisj onshus 
Plan, snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl 1462 
B 6.33 Brandbu - Røykenvik 
Vannstasjon 
Detaljer fasademuring 
Merknad: Gml.nr. Bl 1204 
B 6.27 Brandbu stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer hovedgesims, vindus innsetting 
Merknad: Gml.nr. BD 495 
B 6.28 Brandbu stasjon 
S tasj ons by gning 
Detaljer gesims, gavl, overdekn. inngangsdør 
Merknad: Gml.nr. BD 496 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1892 
Paul Due 1892 
Harald Kaas 1909 
Paul Due 1901 
A. Kielland 1902 
Paul Due 1900 
Harald Kaas 1912 
Harald Kaas 1912 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
B 6.29 Brandbu stasjon Harald Kaas 1912 
Stasjonsbygning 
Detaljer vindus innsetting, vinduer 
Merknad: Gml.nr. BD 505 
B 6.30 Brandbu stasjon Harald Kaas 1912 
Stasjonsbygning 
Detaljer sittebenk 
Merknad: Gml.nr. BD 506 
B 6.31 Brandbu stasjon Harald Kaas 1912 
Stasjonsbygning 
Detaljer vindusinnsetting, vinduer 
Merknad: Gml.nr. BD 507 
B 6.32 Brandbu stasjon Harald Kaas 1912 
Stasjonsbygning 
Detaljer vinduslem 
Merknad: Gml.nr. BD 513 
B 6.44 Brandbu stasjon Harald Kaas 1912 
Stasjonsbygning 
Detaljer av dører 
Merknad: Gml.nr. BD 502 
C 6.20 Brandbu stasjon Paul Due 1900 
Ekspedisj onsskur 
Plan, fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl 1230 
C 6.22 Breiskallen stasj on A. Kielland 1902 
Ekspedisj onshus 
Plan, snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. 1462 
C 6.17 Bøverbru, Kolbu, Lena stasjoner Paul Due 1902 
Ekspedisj onsskur 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1455 
C 6.14 Eina stasjon Paul Due 1897 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 723 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
B 6.9 Gjøvik stasjon Paul Due 1902 
S tasj ons bygning 
Skjema, detalj granitsokkel 
Merknad: Gml.nr. Bl 1474 
B 6.10 Gjøvik stasjon Paul Due 1902 
Stasjonsbygning 
Skjema, detalj av takspir 
Merknad: Gml.nr. Bl 1524 
B 6.11 Gjøvik stasjon Paul Due 1902 
Stasjonsbygning 
Detalj av gavlfelt 
Merknad: Gml.nr. Bl 1509 
B 6.12 Gjøvik stasjon Paul Due 1902 
Stasj onsbygning 
Detaljer ekspedisjonsluke 
Merknad: Gml.nr. Bl1511 
B 6.13 Gjøvik stasjon Paul Due 1902 
Stasjonsbygning 
Detaljer trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl1515 
B 6.49 Gjøvik stasjon Paul Due 1902 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av gavlfelt og spir 
Merknad: Gml.nr. 1510 
B 6.50 Gjøvik stasjon Paul Due 1897 
Stasjonsbygning 
Detaljer av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1796 
B 6.51 Gjøvik stasjon Paul Due 1901 
Stasjonsbygning 
Detaljer av brystningspanel og himling 
Merknad: Gml.nr. Bl1513 
B 6.52 Gjøvik stasjon Paul Due 1897 
Uthus 
Detaljer av utv. trearbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 833 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
C 6.24 Gjøvik stasjon Paul Due 1901 
Stasjonsbygning 
Plan l. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1444 
C 6.25 Gjøvik stasjon Paul Due 1902 
Stasjonsbygning 
Plan 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1445 
C 6.10 Gran stasjon Paul Due 1897 
Stasjonsbygning 2. kl. 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 721 
B 6.1 Grefsen (Sandaker) stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer smijernarbeider, spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 1190 
B 6.2 Grefsen (Sandaker) stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detalj er smij emspir 
Merknad: Gml.nr. Bl 1189 
B 6.59 Grefsen (Sandaker) stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 1119 
C 6.2 Grefsen (Sandaker) stasjon Paul Due 1899 
Stasjonsbygning 
Plan 1. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl. 1002 
C 6.3 Grefsen (Sandaker) stasjon Paul Due 1899 
Stasjonsbygning 
Plan 2.etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1003 
C 6.9 Grua stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Plan l. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr.BI 1228 
35 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
C 6.6 Hakadal stasjon Paul Due 1897 
Stasjonsbygning 
Plan l. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 723 
C 6.7 Harestua stasjon Paul Due 1903 
Vokterbolig, uthus 
Plan snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1709 
B 6.36 Hønefoss stasjon Paul Due 1909 
Stasjonsbygning 
Detalj er vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 2237 
B 6.37 Hønefoss stasjon Paul Due 1909 
Stasjonsbygning 
Detaljer vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 2237 
B 6.38 Hønefoss stasj on Paul Due 1909 
Stasjonsbygning 
Skjema, detaljer murbuer 
Merknad: Gml.nr. Bl 2243 
B 6.39 Hønefoss stasjon Paul Due 1909 
Stasjonsbygning 
Detaljer gesimsprofiler i mur 
Merknad: Gml.nr. Bl 2244 
B 6.40 Hønefoss stasj on Paul Due 1909 
Stasj onsbygning 
Skjema, detaljer profilsten ved gesims 
Merknad: Gml.nr. Bl 2244 
B 6.41 Hønefoss stasjon Paul Due 1909 
Stasjonsbygning 
Detalj er trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 2267 
B 6.42 Hønefoss stasjon Paul Due 1909 
Stasjonsbygning 
Detaljer brystpanel, belistning, takrosett 
Merknad: Gml.nr. Bl 2283 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
B 6.43 Hønefoss stasjon Paul Due 1909 
S tasj ons bygning 
Detalj er brystning, j emdrager, takrosett 
Merknad: Gml.nr. Bl 2285 
C 6.13 Hågår stasj on A. Kielland 1902 
Ekspedisj onshus 
Plan, snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl 1462 
C 6.11 Jaren stasjon Paul Due 1897 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 723 
C 6.4 Kjelsås stasjon Paul Due 1897 
Stasjonsbygning 
Plan 1. ig 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 723 
B 6.15 Lena stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er dører, innsetting 
Merknad: Gml.nr. BD 847 
B 6.16 Lena stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer vinduer, innsetting 
Merknad: Gml.nr. BD 846 
B 6.17 Lena stasj on Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er innredning i venterom 
Merknad: Gml.nr. BD 848 
B 6.18 Lena stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer hovedgesims, vindusbelistning 
Merknad: Gml.nr. BD 849 
B 6.19 Lena stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer trapp, eksp.disk 
Merknad: Gml.nr. BD 850 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
B 6.20 Lena stasj on Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er portal ved inngang venterom 
Merknad: Gml.nr. BD 851 
B 6.21 Lena stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer paneler og sittebenk 
Merknad: Gml.nr. BD 852 
B 6.22 Lena stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer hjørepillaster, vindus innsetting 
Merknad: Gml.nr. BD 853 
B 6.23 Lena stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer inskripsjon, stasjonsnavn 
Merknad: Gml.nr. BD 854 
B 6.24 Lena stasj on Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er utvendig benk 
Merknad: Gml.nr. BD 855 
B 6.25 Lena stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er portal over inngangsdør 
Merknad: Gml.nr. BD 856a 
B 6.26 Lena stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er portal over inngangsdør 
Merknad: Gml.nr. BD 856b 
C 6.8 Lunner stasjon Paul Due 1897 
Stasjonsbygning 3. kl. 
Plan l. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 723 
B 6.53 Mellomstasjoner Paul Due 1897 
Stasjonsbygninger 2. og 3.kl. 
Detaljer av utv. trearbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 780 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
B 6.54 Mellomstasjoner Paul Due 1897 
Stasjonsbygninger 3.kl. 
Detaljer av utv. trearbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 791 
B 6.55 Mellomstasj oner Paul Due 
Stasjonsbygninger 2. og 3.kl. 
Detaljer av vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 792 
B 6.56 Mellomstasjoner Paul Due 1897 
Stasjonsbygninger 2. og 3.kl. 
Detalj er av dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 793 
B 6.57 Mellomstasjoner Paul Due 
Stasjonsbygninger 2. og 3.kl. 
Detaljer av eksp.luke 
Merknad: Gml.nr. Bl 794 
B 6.58 Mellomstasjoner Paul Due 1897 
Stasjonsbygninger 2. og 3.kl. 
DetaUer av utv. trearbeider 
Merknad: Gml.nr. 795 
C 6.5 Nittedal stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Plan l. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1229 
C 6.23 Nygard stasjon A. Kielland 1902 
Ekspedisj onshus 
Plan, snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl 1462 
B 6.14 Oslo - Gjøvik Paul Due 1902 
Ekspedisjonsskur 
Detalj søyler 
Merknad: Gml.nr. Bl 1506 
B 6.35 Oslo - Gjøvik Paul Due 1898 
Vannstasjoner 
Detaljer utvendig mur. Røykhatt 
Merknad: Gml.nr. Bl 880 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
jNr. Innhold Tegner Tid I 
B 6.34 Oslo- Gjøvik 2. og 3.kl. stasjoner 
Privetbygninger 
Detaljer vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 832 
C 6.16 Raufoss stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1333 
C 6.15 Reinsvoll stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan l. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1333 og 1334 
Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
B 6.4 Roa (Sokna, Hol m.f.) stasjoner Paul Due 
Stasjonsbygninger 
Detaljer innvendig og utvendig belistning, sittebenk 
Merknad: Gml.nr. Bl 2230 
B 6.3 Roa (Sokna, Hval m.f.) stasjoner Paul Due 
Stasjonsbygninger 
Detalj er vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 2227 
B 6.5 Roa (Sokna, Hval m.f.) stasjoner Paul Due 
Stasjonsbygninger 
Skjema, detaljer yttervegg, belistning, takfelt 
Merknad: Gml.nr. Bl 2230 
B 6.6 Roa (Sokna, Hval m.f.) stasjoner 
Stasjonbygninger 
Detaljer raft, møne, gavlblomst, spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 2231 
B 6.8 Roa (Sokna, Hval m.f.) stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer trapp 
Merknad: Gml.nr. Bi 2236 
B 6.7 Roa (Sokna, Hval) stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer raft, møne, gavlblomst 
Merknad: Gml.nr. Bl2231 
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Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
1901 
1901 
1909 
1909 
1909 
1909 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A 6.1 Roa stasjon Paul Due 1909 
Stasjonsbygning 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 2185 
B 6.60 Rødfoss stasjon (Raufoss)? 1907 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer og dører 
B 6.45 Røykenvik stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer av granittsøyle 
Merknad: Gml.nr. Bl 1131 
B 6.46 Røykenvik stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer av utv. trearbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 1180 
B 6.47 Røykenvik stasjon Paul Due 1900 
S tasj ons bygning 
Detaljer av utv. trearbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 1181 
B 6.48 Røykenvik stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detalj er av utv. trearbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 1182 
C 6.21 Røykenvik stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1137 
C 6.19 Skreia stasjon Paul Due 1897 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 723 
C 6.1 Tøyen stasjon Paul Due 1902 
Ekspedisj onsskur 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1462 
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Innhold 
7. Valdresbanen 
Ingen tegninger 
8. Randsfjordbanen rn/sidelinjer 
A 8.50 Darbu stasjon 
S tasj onsområde 
Situasjonskart med sporplan 
Merknad: Gml.nr.23b 
A 8.1 Drammen stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan I.etg. 
Merknad: Gml.nr.52 
A8.2 Drammen stasjon 
Overdekket plattform 
Plan, snitt 
A 8.3 Drammen stasj on 
Godshus 
Plan, snitt, fasader 
A 8.4 Drammen stasj on 
Godshus 
Snitt, skj erna takstol 
A 8.5 Drammen stasjon 
Pakkhus 
Plan, snitt, fasader, konstr.detaljer 
Merknad: Gml.nr. 110 
A 8.6 Drammen stasjon 
Lokomotivremisse, verksted, vannstasjon 
Plan, snitt, fasader 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
O. Hjorth 1870 
Georg A. Bull 
1867 
1868 
1868 
A. J. Peterson 1866 
INr. Innhold 
A 8.7 Drammen stasjon 
Lokomoti vremisse, verksted 
Plan, fasade 
Merknad: Gml.nr. 114 
A 8.8 Drammen stasj on 
Lokomoti vremisse, verksted 
Snitt, gavlfasade, konstr.detaljer 
Merknad: Gml.nr. 100 
A8.9 Drammen stasj on 
Uthus, stall, bryggerhus, pissoir 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 83 
A 8.10 Drammen stasjon 
Uthus 
Plan, fasader 
Merknad: Gml.nr.84 
A 8.11 Drammen stasj on 
Veiebod 
Plan, snitt 
A 8.12 Drammen stasj on 
Områdeplan 
Situasjonsplan med sporplan 
A 8.64 Drammen-Randsfjordbanen 
Områdekart 12 stasj oner 
Situasjonsplaner 
Merknad: Gml.nr. U 3 
A 8.62 F orskj ellige steder 
Mellomstasjoner 
Skjema, detalj av dører og vinduer 
Merknad: Gml.nr. U 2 
A 8.63 F orskj ellige steder 
Vakthus 
Plan, snitt, fasader 
A 8.13 Gulskogen stasj on 
Uthus 
Plan, snitt, fasade 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
A. J. Peterson 
A. J. Peterson 1865 
Georg A. Bull 
Georg A. Bull 
1872 
1867 
1871 
1887 
1867 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
B 8.1 Gulskogen stasjon Gudmund Hoel 1913 
Stasjonsbygning 
Detaljer vinduer og dører 
Merknad: Gml.m. BD 838 
B 8.34 Gulskogen stasjon Gudmund Hoel 1913 
Stasjonsbygning 
Detaljer av pipeprofil 
Merknad: Gml.m. BD 839 
B 8.35 Gulskogen stasj on Gudmund Hoel 1913 
Stasjonsbygning 
Detaljer av pipe og hovedgesims 
Merknad: Gml.m. BD 839 
B 8.36 Gulskogen stasjon Gudmund Hoel 1913 
S tasj ons bygning 
Detaljer av takoppbygg 
Merknad: Gml.m. BD 842 
B 8.37 Gulskogen stasjon Gudmund Hoel 1913 
Stasjonsbygning 
Detalj er av trapp med megler 
Merknad: Gml.m. BD 843 
B 8.38 Gulskogen stasjon A. Kielland 1913 
Stasjonsbygning 
Detaljer av panel og sittebenk 
Merknad: Gml.m. BD 888 
A 8.29 Hokksund, Kongsberg stasjoner 1871 
Vogmemisse 
Snitt, fasader 
A 8.43 Hokksund, Krøderen stasjoner C. Collett 1871 
Pakkhus 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.m. 4,28 
A 8.14 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1864 
Stasjonsbygning 
Plan kjeller 
Merknad: Gml.m. 57 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A 8.15 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1864 
Stasjonsbygning 
Plan 1.etg. 
Merknad: Gml.nr. 58 
A 8.16 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1864 
Stasjonsbygning 
Plan 2.etg. 
Merknad: Gml.nr.59 
A 8.17 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1864 
Stasjonsbygning 
Snitt 
Merknad: Gml.nr. 60 
A 8.18 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1864 
Stasjonsbygning 
Fasader 
Merknad: Gml.nr.61 
A 8.19 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1864 
Stasjonsbygning 
Fasade mot spor 
Merknad: Gml.nr. 62 
A 8.20 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1864 
Spisesal 
Snitt, fasader 
A 8.21 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1864 
Pakkhus 
Plan 
Merknad: Gml.nr.53 
A 8.22 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1864 
Pakkbod 
Fasade 
Merknad: Gml.nr.55 
A 8.23 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1864 
Pakkbod 
Fasader av gavl 
Merknad: Gml.nr.56 
45 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
A 8.24 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1864 
Pakkhus 
Snitt 
Merknad: Gml. nr. 54 
A 8.25 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1864 
Pakkhus 
Fasader 
Merknad: Gml.nr.462 
A 8.26 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1864 
Pakkhus 
Fasade 
Merknad: Gml.nr.461 
A 8.27 Hokksund stasj on Georg A. Bull 1864 
Pakkhus 
Snitt 
Merknad: Gml.nr.460 
A 8.28 Hokksund stasjon Georg A. Bull 1871 
Pakkhus 
Plan 
Merknad: Gml.nr.459 
A 8.30 Hokksund stasjon 
Mellomstasj oner 
Skjema, dører, vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl l 
B 8.11 Hokksund stasjon Paul Due 1898 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring 
Merknad: Gml.nr. Bl 809 
B 8.12 Hokksund stasjon Paul Due 1898 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasadeprofiler, gesimser 
Merknad: Gml.nr. Bl810 
B 8.13 Hokksund stasj on Paul Due 1898 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring, pussprofiler 
Merknad: Gml.nr. Bl 811 
46 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
B 8.14 Hokksund stasj on Paul Due 1898 
Stasjonsbygning 
Detalj er stenhuggerarbeider 
Merknad: Gml.m. Bl 808 
B 8.15 Hokksund stasjon Paul Due 1898 
Stasjonsbygning 
Detaljer tak med listverk og kledning 
Merknad: Gml.m. Bl 842 
B 8.16 Hokksund stasj on Paul Due 1898 
Stasjonsbygning 
Detalj er innredning, trapper 
Merknad: Gml. m. Bl 843 
B 8.17 Hokksund stasjon Paul Due 1898 
Stasjonsbygning 
Detalj er brystningpanel 
Merknad: Gml.m. Bl 841 
B 8.18 Hokksund stasjon Paul Due 1898 
Stasjonsbygning 
Detaljer billett- og eksp.luker 
Merknad: Gml.m. Bl 845 
B 8.19 Hokksund stasjon Paul Due 1898 
Stasjonsbygning 
Detaljer innkledning av drager; brystpanel 
Merknad: Gml.nr. Bl 882 
B 8.20 Hokksund stasj on Paul Due 1898 
Stasjonsbygning 
Detaljer vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 844 
B 8.21 Hokksund stasjon Paul Due 1898 
Stasjonsbygning 
Detaljer av spir og smijemarbeider 
Merknad: Gml.m. Bl 846 
B 8.22 Hokksund stasjon Paul Due 1898 
Stasjonsbygning 
Detalj er av spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 847 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A 8.51 Kongsberg stasjon C. Collett 
Uthus 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 98 
A 8.53 Kongsberg stasjon 1871 
Godshus, Lokomotivskur 
Planer, snitt, fasader 
A 8.54 Kongsberg stasjon 1. F. D. 1871 
Latrineinnretning 
Skjema 
Merknad: Gml. nr. U 1 
B 8.23 Kongsberg stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detaljer av stenhuggerarbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 725 
B 8.24 Kongsberg stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademuring 
Merknad: Gml.nr. Bl 728 
B 8.25 Kongsberg stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring og ornamenter 
Merknad: Gml.nr. Bl 727 
B 8.26 Kongsberg stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademuring 
Merknad: Gml.nr. Bl 726 
B 8.27 Kongsberg stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademuring og gesimser 
Merknad: Gml.nr. Bl 729 
B 8.28 Kongsberg stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av trapper 
Merknad: Gml.nr. Bl 730 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
B 8.29 Kongsberg stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detaljer av takprofiler 
Merknad: Gml.nr. Bl 732 
B 8.30 Kongsberg stasjon Paul Due 1896 
S tasj ons bygning 
Detaljer av brystningsfelt 
Merknad: Gml.nr. Bl 731 
B 8.31 Kongsberg stasj on Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detaljer vinduer, dører, reisegodsluke 
Merknad: Gml.nr. Bl 805 
B 8.32 Kongsberg stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detaljer av billettluke 
Merknad: Gml.nr. Bl 806 
B 8.33 Kongsberg stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detaljer av smijemspir 
Merknad: Gml.nr. Bl 733 
A 8.42 Krøderen stasjon E.W. 1948 
Funksjonærbolig 
Plan, snitt 
Merknad: Gml.nr. Bl 12232,2 
A 8.44 Krøderen stasj on J. F. Didrikson 1871 
Lokomotivhus 
Plan, sni tt,fasader 
Merknad: Gml.nr.92 
A 8.45 Krøderen stasjon E.W. 1948 
Funksjonærbolig 
Planer, snitt 
Merknad: Gml.nr. B 122228,2 
A 8.46 Krøderen stasj on 1871 
Områdekart 
Situasjonsplan med sporplan 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A 8.55 Mellomstasjon 1907 
4 kl. stasj onsbygninger 
Plan, snitt, fasader 
A 8.56 Mellomstasj on 
Stasjonsbygning, uthus 
Plan, snitt, fasader 
A 8.57 Mellomstasjon 1865 
Stasjonsbygning 
Plan loftetg. 
A 8.58 Mellomstasj on Georg A. Bull 1865 
Stasjonsbygning 
Plan 1 etg. 
Merknad: Gml.nr. 35 
A 8.59 Mellomstasjon Georg A. Bull 
Stasjonsbygning 
Fasade 
Merknad: Gml.nr.39a 
A 8.60 Mellomstasjon 1866 
Stasj ons bygning 
Plan, snitt 
A 8.61 Mellomstasjon 
Stasjonsbygning med uthus 
Planer, snitt, fasader 
A 8.65 Mellomstasjon S. Thome 1871 
Vokterbolig 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 96 
A 8.66 Mellomstasj on Georg A. Bull 1867 
Stasjonsbygning 
Gavlfasade 
Merknad: Gml.nr.37 
A 8.67 Mellomstasjon Georg A. Bull 1866 
Stasjonsbygning 
Fasade 
Merknad: Gml.nr. 39a 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A 8.68 Mellomstasjon Georg A. Bull 1866 
Stasjonsbygning 
Plan 
Merknad: Gml.nr. 39b 
A 8.69 Mellomstasj on Georg A. Bull 1865 
Uthus, privet 
Plan, snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. 82 
B8.2 Mjøndalen stasjon Paul Due 1902 
Stasjonsbygning 
Detaljer jemdrager i venterom 
Merknad: Gml.nr. Bl 1507 
B 8.3 Mjøndalen stasjon Paul Due 1902 
Stasjonsbygning 
Detaljer vinduer, dører, eksp.luke 
Merknad: Gml.nr. Bl 1508 
B8.4 Mjøndalen stasjon Paul Due 1902 
Stasjonsbygning 
Detaljer vinduer, dører, eksp.luke 
Merknad: Gml.nr. Bl 1508 
B 8.5 Mj øndalen stasj on Paul Due 1902 
Stasjonsbygning 
Detaljer brystning, takdrager 
Merknad: Gml.nr. Bl1521 
B 8.6 Mjøndalen stasjon Paul Due 1902 
Stasjonsbygning 
Skjema, detalj av jemgelender og spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 1523 
B 8.7 Mj øndalen stasj on Paul Due 1902 
Stasjonsbygning 
Skjema, detalj av jemgelender og spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 1523 
B 8.8 Mjøndalen stasjon Paul Due 1901 
Stasjonsbygning 
Detalj er brystning, takfelt, gerikter 
Merknad: Gml.nr. Bl 1521 
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I Nr. Innhold 
B 8.9 Mjøndalen stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1518 
B 8.10 Mjøndalen stasjon 
Lokomoti vstall 
Detaljer fasademuring 
Merknad: Gml.m. Bl 1490 
A 8.36 Nakkerud stasjon 
Områdeplan 
Situasjonsplan med sporplan 
Merknad: Gml.m. U 6 
A 8.37 Randsfjord stasjon 
Lokomotivskur 
Plan, snitt, fasade 
A 8.38 Randsfjord stasjon 
Godshus 
Skjema, detalj nedfiringsapparat 
Merknad: Gml.m.132 
A 8.39 Randsfjord stasjon 
Sporplan 
Situasjonsplan 
A 8.49 Skollenborg stasjon 
Stasjonsområde 
Situasjonskart med sporplan 
Merknad: Gml.nr.23a 
A 8.52 Skollenborg, Darbu stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Planer, snitt, fasader 
A 8.41 Snarum (Lofthus) stasjon 
Område kart 
Situasjonsplan med sporplan 
Merknad: Gml.nr. U 4 
A 8.40 Sysle stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan, fasader 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1902 
Paul Due 1902 
1868 
F. L. Vik 1868 
1868 
O. Hjorth 1870 
1871 
I Nr. Innhold 
A 8.47 Vestfossen stasj on 
Godshus 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 97 
A 8.48 Vestfossen stasjon 
Områdekart 
Situasjonsplan med sporplan 
Merknad: Gml.nr. 37 
A 8.31 Vikersund stasjon 
Stasjonsbygning 
Fasade av gavl 
Merknad: Gml.nr. 36. 
A 8.32 Vikersund stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema dører 
Merknad: Gml.nr. U 7 
A 8.33 Vikersund stasjon 
Godshus 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 111. 
A 8.34 Vikersund stasjon 
Områdekart 
Situasjonsplan med sporplan 
Merknad: Gml.nr. U 5 
A 8.35 Åmot stasjon 
Område kart 
Situasjonsplan med sporplan 
9. Vestfoldbanen m/sidelinjer 
C 9.11 Adal stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 2.kl. 
Plan kjeller, 1. og 2.etg. 
Merknad: Gml.nr. F.T. 103 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
C. Collett 1871 
O. Hjorth 1870 
Georg A. Bull 1867 
1866 
P. S. Hjorth 1865 
1871 
1870 
Balthazar Lange 1879 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
C 9.12 Barkåker stasjon Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 4.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 110 
C 9.24 Bjørkedal stasjon Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 4.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gm1.nr. F.T. 110 
C 9.30 Borgestad og Osebakken stasjoner B. Rummelhoff 1907 
Leskur og venterom 
Planer 
C 9.8 Borre stasjon Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning. 3.kl. 
Plan 1. og 2.etg. 
B 9.2 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring 
Merknad: Gm1.nr. B1.315 
B 9.3 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Stasj onsbygning 
Detaljer fasademuring 
Merknad: Gm1.nr. B1.316 
B9.4 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring 
Merknad: Gml. nr. Bl. 317. 
B 9.5 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring, kapitel 
Merknad: Gml.nr. Bl. 318. 
B 9.6 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Stasjonsbygning 
Detaljer fasademuring, gesims, årstall 
Merknad: Gm1.nr. Bl. 319. 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
B 9.7 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Stasjonsbygning 
Detaljer søyler og kapitel 
Merknad: Gml. nr. Bl. 320. 
B 9.8 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Stasjonsbygning 
Detaljer av konsoll 
Merknad: Gml.nr. Bl.321 
B 9.9 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Stasjonsbygning 
Detaljer av granittarbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl.322 
B 9.10 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Stasjonsbygning 
Detaljer av spir 
Merknad: Gml.nr. Bl. 323 
B 9.11 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Stasjonsbygning 
Detaljer av billett-og reisegodsluke 
Merknad: Gml.nr. Bl. 326 
B 9.12 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Stasjonsbygning 
Detaljer av brystning, gerikter, trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 327 
B 9.13 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Stasjonsbygning 
Detaljer av tak 
Merknad: Gml.nr. Bl 328. 
B 9.14 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Privet- og uthusbygning 
Merknad: Gml.nr. Bl 334. 
B 9.15 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Privet- og uthusbygning 
Detaljer av gesimsprofiler 
Merknad: Gml.nr. Bl335 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
/Nr. Innhold Tegner Tid / 
B 9.16 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Privet- og uthusbygning 
Detaljer av spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 336 
B 9.17 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Lokomovi vstall 
Detaljer av spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 420 
B 9.18 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Godshus 
Detaljer av sperre 
Merknad: Gml.nr. Bl 376. 
C 9.28 Brevik stasjon Paul Due 1895 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 747 
A 9.54 Bystasjoner Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygninger 
Skjema vinduer; detaljer innsetting 
Merknad: Gml.nr. 12 
C 9.25 Eidanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2.etg 
C 9.2 Galleberg stasjon Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 4.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 110 
C9A Holm stasjon B. Rummelhoff 1907 
Venteskur, billettkontor 
Plan 
A 9.1 Holmestrand stasjon Balthazar Lange 1881 
Spiselokale 
Plan, snitt, fasader, detalj er 
Merknad: Gml.nr. 45 
56 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
C 9.5 Holmestrand stasjon Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning 
Plan kjeller, l. og 2.etg. 
Merknad: Gm l. nr. 5 
A 9.7 Horten stasjon B althazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 58 
A9.8 Horten stasjon Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 57 
A 9.9 Horten stasj on Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Fasader 
Merknad: Gml.nr. 56b 
A 9.10 Horten stasjon Konstr .kontoret 1881 
Toghall 
Plan, snitt 
Merknad: Gml. nr. 66 
A 9.11 Horten stasj on Konstr.kontoret 1882 
Toghall 
Detaljer av smijemsko 
Merknad: Gml.nr.66a 
A 9.12 Horten stasjon Aug. Nicolaysen 1881 
Pakkebod for tollvesnet 
Plan, snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. 62 
A 9.13 Horten stasjon Aug. Nicolaysen 1881 
Privet, pissoir 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr.61 
B 9.1 Horten stasj on O. Kielland 1913 
Privetbygning 
Detaljer av luftpipe 
Merknad: Gml.nr. BD 835 
57 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
C 9.9 Horten stasj on Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning 
Plan 1.etg. 
e 9.10 Horten stasjon Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning 
Plan 2.etg. 
C 9.l8 J åberg stasj on Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 4.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gm l. nr. F.T. 110 
C 9.22 Kjose og Eikenes stasjoner B. Rummelhoff 
Stasjonsbygning og leskur 
Planer 
A 9.43 Kjose stasjon 1877 
Vokterbolig Z 
Plan, snitt, fasader 
A 9.28 Larvik og Tønsberg stasjoner Aug. Nicolaysen 1881 
Stasjonsbygninger 
Detaljer og skjema av himling 
Merknad: Gm1.nr 38 Dårlig forfatning 
A 9.21 Larvik stasj on Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 14 
A 9.22 Larvik stasj on Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Plan, fasader 
Merknad: Gml.nr.4 
A 9.23 Larvik stasj on Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Fasade av gavl 
Merknad: Gml.nr. 17 
A 9.24 Larvik stasjon Bal thazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av murpuss, oppriss 
Merknad: Gml.nr. 23 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
JNr. Innhold Tegner Tid I 
A 9.25 Larvik stasjon BalthazarLange 1880 
Stasjonsbygning 
Detaljer av grunnmur, endringer 
Merknad: Gml.nr. 31 
A 9.26 Larvik stasj on Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Detaljer murpuss og takdekorasjon i vestibyle 
Merknad: Gml.nr. 4 
A 9.27 Larvik stasj on Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Plan av granittsokkel 
Merknad: Gml.nr. 33 
A 9.29 Larvik stasj on Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Detaljer av hovedgesims i puss 
Merknad: Gml.nr. 29 
A 9.30 Larvik stasj on Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Detalj er av gesims i puss 
Merknad: Gml.nr. 7, 8, 9. I dårlig forfatning 
A 9.31 Larvik stasj on Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Detaljer i mur og fasadepuss 
Merknad: Gml.nr.23 
A 9.32 Larvik stasjon Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Skjema utv. trapp 
Merknad: Gml.nr. 2 
A 9.33 Larvik stasjon Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Skjema oppriss av vegg i vestibyle 
Merknad: Gml.nr.37 
A 9.34 Larvik stasj on Aug. Nicolaysen 1881 
Stasjonsbygning 
Skjema himling 
Merknad: Gml.nr. 37 
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I Nr. Innhold 
A 9.35 Larvik stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av gesims i murpuss 
A 9.36 Larvik stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj av rosett 
A 9.37 Larvik stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer utv. murpuss, pillastre, rosett 
A 9.38 Larvik stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema hovedinngangsdør 
A 9.39 Larvik stasjon 
Plattformtak 
Detaljer murpuss i gavl 
A 9.40 Larvik stasj on 
Uthus 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 32 
A 9.41 Larvik stasj on 
Toghall 
Snitt 
A 9.42 Larvik stasjon 
Lokomotivstall, smalt spor 
Planer, snitt 
Merknad: Gml.nr. 133 
B 9.20 Larvik stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er av takrenne 
Merknad: Gml.nr. Ak 739 
C 9.21 Larvik stasjon 
Stasj onsbygning 
Plan l. og 2.etg. 
Merknad: Gm l. nr. 14 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
1881 
Aug. Nicolaysen 
1881 
Aug. Nicolaysen 1881 
Bjarne F. Baastad 1915 
Balthazar Lange 1880 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
e 9.19 Lauve stasj on 
Stasjonsbygning 
Plan I.etg., loftetg. 
A 9.55 Mellomstasjoner 
Godshus 
Plan, snitt, fasader 
A 9.56 Mellomstasjoner Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning 2.kl. 
Skjema, snitt, oppriss av veranda 
Merknad: Gml.nr. 106 
A 9.57 Mellomstasjoner Balthazar Lange 1881 
Stasjonsbygninger 4.kl 
Skjema båndgesims 
Merknad: Gml.nr. F.T. 110 
A 9.58 Mellomstasjoner Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygninger k1.2 
Detaljer av veranda 
lVlerknad: Gml.nr. F.T. 107 
A 9.59 Mellomstasjoner Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygninger 2. og 3.kl. 
Skjema himlinger med detaljer 
Merknad: Gml.nr. 11 
e 9.6 Nykirke stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2.etg 
e 9.26 Nystrand stasjon 
Kontorbygg 
Plan l.etg. 
e 9.23 Oklungen stasjon 
Vokterbolig. Dobbel 
Plan, snitt, fasader 
A 9.44 Porsgrunn stasjon Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning 
Planutkast 
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I Nr. Innhold 
A 9.45 Porsgrunn stasjon 
Stasjonsbygning 
Fasadeutkast 
C 9.29 Porsgrunn stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 5 
A 9.61 Revå stasjon (ukjent) 
Stasjonsbygning 
Plan, snitt, fasade 
Merknad: Gml.nr. 1490/79 
A 9.62 Revå stasjon (ukjent) 
Stasjonsbygning 
Himlingsplan ned detaljer 
C 9.16 Råstad stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 4.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Nlerknad: Gml.nr. F.T. 110 
C 9.3 Sande stasj on 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
A 9.20 Sandefjord stasjon 
Vanntårn 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 140 
C 9.17 Sandefjord stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan kjeller, l. og 2.etg 
Merknad: Gml.nr. 5 
C 9.14 Sem stasjon 
Stasjonsbygning. Nlellomstasjon 2.kl. 
Plan kjeller, I.etg. og loft 
Merknad: Gml.nr. F.T. 103 
A 9.46 Skien stasjon 
Uthus 
Planutkast 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Balthazar Lange 1879 
Balthazar Lange 1879 
Hjort 1879 
Balthazar Lange 1879 
Aug. Nicolaysen 1881 
Balthazar Lange 1879 
Balthazar Lange 1879 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A 9.47 Skien stasjon Balthazar Lange 1882 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 109 
A 9.48 Skien stasjon Bal thazar Lange 1882 
Stasjonsbygning 
Skjema veggoppriss vestibyle; himlingsplan 
Merknad: Gml.nr. 110, III 
A 9.49 Skien stasj on Balthazar Lange 1882 
Stasjonsbygning 
Detaljer vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. 112 
A 9.50 Skien stasjon Balthazar Lange 1882 
Stasj onsbygning 
Skjema kjellertrapp 
Merknad: Gml.nr. 113 
A 9.52 Skien stasj on Balthazar Lange 1882 
Stasjonsbygning 
Skjema flaggstang og møne kam 
Merknad: Gml.nr. 115 
A 9.53 Skien stasjon Balthazar Lange 1881 
Lokomotivstall 
Plan, snitt 
Merknad: Gml.nr. 107 
C 9.31 Skien stasjon Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning 
Plan l. og 2.etg. 
C 9.27 Skjelsvik og Heistad stasjoner B. Rummelhoff 1905 
Leskur og venterom 
Planer 
B 9.19 Skjelsvik og Nystrand stasjoner Paul Due 1895 
Uværskur 
Detaljer av dør- og vindusinnsetting 
Merknad: Gml.nr. Bl 479. 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
C 9.1 Skoger stasjon Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 2.kl. 
Planer kjeller, I.etg., loftetg. 
Merknad: Gml.nr. F.T. 103 
A 9.2 Skoppum stasjon Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 2 
A 9.3 Skoppum stasj on Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning 
Fasader 
Merknad: Gml.nr. 4 
A 9.4 Skoppum stasjon Bal thazar Lange 1879 
Stasjonsbygning 
Detalj er av tak 
Merknad: Gml.nr. F.T. 108 
A 9.5 Skoppum stasj on Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning 
Snitt 
Merknad: Gml.nr.3 
A 9.6 Skoppum stasjon Balthazar Lange 1879 
Takoverbygg 
Skjema av konstruksjon 
Merknad: Gml.nr.5 
C 9.7 Skoppum stasjon Balthazar Lange 1879 
S tasj ons bygning 
PIa. 1. og 2.etg. 
C 9.15 Stokke stasjon Balthazar Lange 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 2.kl. 
Plan kjeller, 1. og 2.etg. 
Merknad: Gml.nr. F.T. 103 
A 9.14 Tønsberg stasjon Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Fasade 
Merknad: Gml.nr. 76 
64 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
A 9.15 Tønsberg stasjon Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Fasade 
Merknad: Gml.nr. 77 
A 9.16 T øns berg stasj on Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Plan av bjelkelag 
Merknad: Gml.nr. 79 
A 9.17 Tønsberg stasjon Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Skjema fasade 
Merknad: Gm l. nr. 81 
A 9.18 Tønsberg stasjon Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Snitt 
Merknad: Gml.nr. 78 
A 9.19 Tønsberg stasjon Balthazar Lange 1880 
Stasjonsbygning 
Plan sokkel, utvendig trapp 
Merknad: Gml.nr.80 
C 9.13 Tønsberg stasjon Balthazar Lange 1881 
Stas jons by gning 
Plan 1. og 2.etg. 
Merknad: Gml.nr. 75 
A 9.60 Ukjent sted Balthazar Lange 1881 
Gang-og bro overgang 
Skjema 
Merknad: Gml.nr. 106 
C 9.20 Østby og Grøtting stasjoner Ludvig Rummelhoff 1907 
Leskur med billettkiosk 
Plan 
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I Nr. Innhold 
10. Bratsbergbanen 
B 10.1 Nordagutu stasjon 
Enkel vokterbolig 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Hoel! Gleditsch 1913 
Detaljer vindskier i hovedtak og inngang: bekroning 
Merknad: Gml.nr. BD 916 
B 10.2 Nordagutu stasjon Eivind Gleditsch 1913 
Enkel vokterbolig 
Detalj av hovedgesims 
Merknad: Gml.nr. BD 915 
B 10.3 Nordagutu stasj on Hoel! Gleditsch 1913 
Enkel vokterbolig 
Detaljer gesims, sokkel, innv. taklister 
Merknad: Gml.nr. BD 914 
B lOA Nordagutu stasjon Hoel! Gleditsch 1913 
Enkel vokterbolig 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. BD 913 
B 10.5 Nordagutu stasjon Hoel! Gleditsch 1913 
Enkel vokterbolig 
Detalj av trapp 
Merknad: Gml.nr. BD 912 
B 10.6 Nordagutu stasjon Gudmund Hoel 1913 
Enkel vokterbolig 
Detalj er av trapp 
Merknad: Gml.nr. BD 911 
11. Numedalsbanen 
Ingen tegninger 
66 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
12. Sørlandsbanen m/sidelinjer 
B 12.11 Arendal stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 2051 
B 12.12 Arendal stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av smijernarbeider, spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 2053 
B 12.13 Arendal stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er vinduer, dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 2046 
Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
B 12.14 Arendal stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av brystning, himling, sittebenk, ornament, listverk 
Merknad: Gml.nr. Bl 2057 
B 12.15 Arendal stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer innv.søyle og kapitel, basis, takkonstruksjon 
Merknad: Gml.nr. Bl 2055. Tegningen delt i tre deler 
B 12.16 Arendal stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av sittebenk i venterom 
Merknad: Gml.nr. BD 177 
C 12.29 Bryne stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Harald Kaas 
B 12.9 Bråstad stasjon Paul Due 
Ekspedisjonshus 
Detaljer vinduer, dører, yttervegg, gavlblomst, listverk 
Merknad: Gml.nr. Bl 2125 
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1907 
1907 
1906 
1907 
1907 
1910 
1907 
I Nr. Innhold 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
B 12.10 Bråstad stasjon Paul Due 1907 
Ekspedisj onshus 
Detaljer vinduer, dører, vegger, listverk, gavl 
Merknad: Gml.nr. B12125. 
B 12.20 Byglandsfjord stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av lafteprofiler 
Merknad: Gml.nr. Bl 299 
B 12.27 Byglandsfjord stasjon Paul Due 
Uthus 
Detaljer av dør- og vindus innsetting 
Merknad: Gml.nr. Bl 465 
B 12.28 Byglandsfjord stasjon 
Uthus 
Detaljer vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl.459 
C 12.13 Byglandsfjord stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 206 
B 12.23 Byglandsfjord, Grovane, Kristiansand 
stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av vinduer 
Merknad: Gml. nr. bl 302 
B 12.19 Byglandsfjord, Mosby m.f. stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av lafteprofiler 
Merknad: Gml. nr. Bl298 
B 12.17 Byglandsfjord, Mosby, Kile, Iveland 
stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer interiør 
Merknad: Gml.nr. Bl 296 
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Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
1895 
1895 
1895 
1894 
1894 
1894 
1894 
Innhold 
B 12.18 Byglandsfjord, Mosby, Kile, Iveland 
stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av fasadeprofiler 
Merknad: Gml.nr. Bl 297 
B 12.21 Byglandsfjord, Mosby, Kile, Iveland 
stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av gavlblomst 
Merknad: Gml.nr. Bl 300 
B 12.22 Byglandsfjord, Mosby, Kile, Iveland 
stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Skjema og detaljer av gavl blomst 
Merknad: Gml. nr. B1301 
B 12.24 Byglandsfjord, Mosby, Kile, Iveland 
stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer vinduer, dører, ytterveggprofiler 
Merknad: Gml.nr. Bl 303 
B 12.25 Byglandsfjord, Mosby, Kile, Iveland 
stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av brystpanel 
Merknad: Gml.nr. Bl 304 
B 12.26 Byglandsfjord, Mosby, Kile, Iveland 
stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av billett- og postluke 
Merknad: Gml.nr. Bl 305 
A 12.11 Egersund stasjon 
Lokomotivstall 
Plan, snitt, fasader 
A 12.12 Egersund stasjon 
Vedbod, godshus 
Plan, snitt, fasader 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
1877 
1877 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Innhold Tegner Tid I 
B 12.78 Egersund stasjon Paul Due 
S tasj ons bygning 
Detaljer av utv. puss, sinkspir 
Merknad: Gml.nr. Bl 1945 
B 12.79 Egersund stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gm1.nr. Bl 1949 
B 12.80 Egersund stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1956 
B 12.81 Egersund stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Skjema, detaljer av brystpanel, himling, listv. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1957 
C 12.22 Egersund stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Plan kjeller og loft. Snitt 
Merknad: Gml,nr. Bl 1893 
C 12.12 Evje stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gm1.nr. Bl 202 
B 12.67 Flekkefjord stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer, dører, jerngitter 
Merknad: Gml.nr. Bl 1753 
B 12.68 Flekkefjord stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1754 
B 12.69 Flekkefjord stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av innv. belistning 
Merknad: Gml.nr. Bl 1755 
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1905 
1905 
1905 
1905 
1904 
1894 
1904 
1904 
1904 
INr. Innhold 
B 12.70 Flekkefjord stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av utv. murpuss, konsoller 
Merknad: Gml.m. Bl 1756 
B 12.71 Flekkefjord stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av utv. murpuss 
Merknad: Gml.nr. Bl 1757 
B 12.72 Flekkefjord stasjon 
Stasj onsbygning 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1904 
Paul Due 1904 
Paul Due 1904 
Skjema, detaljer av metall- og jemarb. spir, trapp, skranke 
Merknad: Gml.m. Bl 1778 
C 12.14 Flekkefjord stasjon Paul Due 1903 
Stasjonsbygning 
Plan l. etg 
Merknad: Gml.m. Bl 1702 
C 12.15 Flekkefj ord stasj on Paul Due 1903 
Stasjonsbygning 
Plan 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1703 
B 12.63 Flikeid stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning, godshus 
Detalj av gavlblomst 
Merknad: Gml.m. Bl 1259 
B 12.64 Flikeid stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1260 
B 12.65 Flikeid stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer av utv. kledning, gerikter 
Merknad: Gml.nr. Bl 1260 B 
B 12.66 Flikeid stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1261 
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--
I Nr. Innhold 
C 12.16 Flikeid stasj on 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gm l. nr. Bl 1228 og 1229 
C 12.21 Helleland stasj on 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1618 og 1619 
C 12.19 Heskestad stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1228 
C 12.20 Heskestad stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1229 
C 12.33 Hinna og Ogna stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Plan l.etg 
C 12.34 Hinna og Ogna stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Plan kjeller og loft 
C 12.11 Hornnes stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 202 
C 12.9 Hægeland stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 202 
C 12.8 Iveland stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer , snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 203 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1900 
Paul Due 1903 
Paul Due 1900 
Paul Due 1900 
Peter A. Blix 1876 
Peter A. Blix 1876 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
Innhold 
C 12.30 Klepp stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. etg. 
C 12.31 Klepp stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan kjeller og loft 
C 12.23 Klungland stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. etg 
Merknad: Gml.nr. Bl 1228 
C 12.24 Klungland stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2. etg 
Merknad: Gml.nr. Bl 1229 
B 12.29 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer utvendig muring 
Merknad: Gml.nr. Bl 548-549 
B 12.30 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av skjold og krone 
Merknad: Gml.nr. Bl 505 
B 12.31 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av utv. muring, konsoller og bånd 
Merknad: Gml.nr. Bl 563 
B 12.32 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademuring 
Merknad: Gml.nr. Bl 564 
B 12.33 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademuring 
Merknad: Gml.nr. Bl 565 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
Paul Due 1900 
Paul Due 1900 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
INr. Innhold 
B 12.34 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademuring, konsoll 
Merknad: Gml.nr. Bl 566 
B 12.35 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademuring, søyler og bånd 
Merknad: Gml.nr. Bl 567 
B 12.36 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademuring, søyler, ornamenter 
Merknad: Gml.nr. Bl 568 
B 12.37 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademuring, gesims, ornamenter 
Merknad: Gml.nr. Bl 569 
B 12.38 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademuring, gesims 
Merknad: Gml.nr. Bl 570 
B 12.39 Kristiansand stasjon 
Stasj onsbygning 
Detaljer fasademuring 
Merknad: Gml.nr. Bl 571 
B 12.40 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer innv. muring 
Merknad: Gml.nr. 572 
B 12.41 Kristiansand stasjon 
tasjonsbygning 
etaljer vinduer, dører, eksp.luker 
erknad: Gml.nr. Bl 583 
B 12.42 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er vind uer 
Merknad: Gml.nr. Bl 583 
74 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
I Nr. Innhold 
B 12.43 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer smijernport 
Merknad: Gml.nr. Bl 590 
B 12.44 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 591 
B 12.45 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 609 
B 12.46 Kristiansand stasj on 
Stasjonsbygning 
Detalj er brystningpanel 
Merknad: Gml.nr. Bl 610 
B 12.47 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer brystpanel og himling 
Merknad: Gml.nr. B1611 
B 12.48 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 612 
B 12.49 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer ur, vindskier i gavl 
Merknad: Gml.nr. Bl691 
B 12.50 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer reol i buffet 
Merknad: Gml.nr. Bl 704 
B 12.51 Kristiansand stasjon 
Lok.stall 
Detaljer yttervegg 
Merknad: Gml.nr. Bl 221 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1897 
Paul Due 1897 
Innhold 
B 12.52 Kristiansand stasjon 
Lok.stall 
Detalj er gesims 
Merknad: Gml.nr. Bl 222 
B 12.53 Kristiansand stasjon 
Godshus 
Skjema, detaljer dører og vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 243 
B 12.54 Kristiansand stasjon 
Godshus 
Detalj gesims 
Merknad: Gml.nr. Bl471 
B 12.55 Kristiansand stasjon 
Godshus 
Detalj av spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 473 
B 12.56 Kristiansand stasjon 
Godshus 
Detaljer dører og vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 476 
B 12.57 Kristiansand stasjon 
Godshus 
Detaljer av ås-og sperreprofiler 
Merknad: Gml.nr. Bl 246 
B 12.58 Kristiansand stasjon 
Verksted og lok.stall 
Detaljer av spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 225 
B 12.59 Kristiansand stasjon 
Privet og pakkhus 
Detaljer av fasadernuring 
Merknad: Gml.nr. Bl 574 
B 12.84 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av gavlbekroning og urkasse 
Merknad: Gml.nr. Bl 692 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1897 
Paul Due 1897 
Paul Due 1897 
Paul Due 1897 
Paul Due 1897 
Paul Due 1897 
Paul Due 1897 
Paul Due 1897 
Paul Due 1896 
INr. Innhold 
C 12.1 Kristiansand stasjon 
Stasj onsområde 
Situasjonsplan 
C 12.2 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan l. etg. Fasade mot gaten 
Merknad: Gml.nr. Bl 497 
C 12.3 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2. etg. Fasade mot plattform 
Merknad: Gml.nr. B1498 
C 12.4 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 3. etg. Gavlfasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 499 
C 12.7 Kristiansand stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 202 
B 12.60 Kristiansand-Byglandsfjord 
Stasjoner - stoppesteder 
Detaljer av skrivepult, skranke og bord 
Merknad: Gml.nr. Bl 595 
B 12.82 Kristiansand-Byglandsfjord 
Vannstasj on 
Detaljer, fasademuring 
Merknad: Gml.nr. Bl 511 
B 12.83 Kristiansand-Byglandsfjord 
Vannstasjon 
Skjema og detaljer av røykhatt 
Merknad: Gml.nr. B1512 
A 12.41 Mellom stasjoner 
Vokterbolig, enkel 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. l 
77 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
1905 
Paul Due 1896 
Paul Due 1897 
Paul Due 1897 
Paul Due 1894 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Peter A. Blix 1875 
I Nr. Innhold 
A 12.42 Mellom stasjoner 
Vokterbolig, dobbel 
Plan, fasader 
Merknad: Gml.nr. 2 
A 12.43 Mellom stasjoner 
Vokterbolig 
Detaljer vindskier 
Merknad: Gml.nr. 4 
A 12.44 Mellom stasjoner 
Vokterbolig 
Detaljer av tømring og kledning 
Merknad: Gml.nr. 5 
A 12.45 Mellom stasjoner 
Vokterbolig 
Skjema innv. dører 
Merknad: Gml.nr. 6 
A 12.46 Mellom stasjoner 
Vokterbolig 
Detaljer innv. dører 
Merknad: Gml.nr. 7 
A 12.47 Mellom stasjoner 
Vokterbolig 
Detaljer av vindusornramning 
Merknad: Gml.nr.8 
A 12.48 Mellom stasjoner 
Vokterbolig 
Skjema vinduer med detaljer 
Merknad: Gml.nr. 9 
A 12.49 Mellom stasjoner 
Vokterbolig 
Detaljer vinduer 
Merknad: Gml.nr. 10 
A 12.50 Mellom stasjoner 
Vokterbolig 
Detaljer gulv- og brannmurlister 
Merknad: Gml.nr. 11 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1875 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
A 12.51 Mellom stasjoner 1876 
Kombinert stoppested og vokterbolig 
Planer, fasader. Utkast 
B 12.88 Mellom stasjoner 
Uthus 
Detaljer av utv. trearbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 679 
B 12.73 Moi stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1724 
B 12.74 Moi stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av takvindu 
Merknad: Gml.nr. Bl 1731 
B 12.75 Moi stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av eksp.luker 
Merknad: Gml.nr. Bl 1732 
Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
B 12.76 Moi stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av yttervegg, vinduer, dører, spir, buffet 
Merknad: Gml.nr. Bl 1743. 
B 12.77 Moi stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av vinduer, dørgerikter, gavlblomst 
Merknad: Gml.nr. Bl 1744 
B 12.85 Moi stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gm1.nr. Bl 1722 
B 12.86 Moi stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema av vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 1720 
Paul Due 
Paul Due 
79 
1896 
1903 
1904 
1904 
1904 
1904 
1903 
1903 
I Nr. Innhold 
B 12.87 Moi stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema av vinduer og dører 
Merknad: Gml.m. Bl 1721 
C 12.18 Moi stasjon 
Stasj onsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.m. Bl 1715 og 1716 
C 12. 10 Moisund stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.m. Bl 202 
A 12.1 Mosby stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.m. Bl201 
A 12.2 Mosby stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan kjeller 
Merknad: Gml.m. Bl 267 
A 12.3 Mosby stasjon 
S tasj ons bygning 
Plan 1. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 268 
A 12.4 Mosby stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan bjelkelag 
Merknad: Gml.nr. Bl 269 
A 12.5 Mosby stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan bjelkelag 2.etg. 
Merknad: Gml.m. Bl270 
A 12.6 Mosby stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan himling, detaljer 
Merknad: Gml.nr. Bl 279 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1903 
Paul Due 1903 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Innhold Tegner Tid I 
A 12.7 Mosby stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Plan himling 
Merknad: Gml.nr. Bl 280 
A 12.8 Mosby stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Skj erna trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 277 
A 12.9 Mosby stasjon Paul Due 
S tasj ons bygning 
Skjema dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 289 
C 12.5 Mosby stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl201 
A 12.10 Mosby, Kile og Iveland stasjoner Paul Due 
Stasjonsbygninger 
Skjema og detaljer av brystpanel og billettluke 
Merknad: Gml.nr. Bl291 
A 12.52 Nigrestad og Varhaug, stoppesteder 
Stasjonsbygninger /vokterboliger 
Planer, snitt, fasader 
C 12.27 Nærbø stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan l. etg. 
C 12.28 Nærbø stasjon 
S tasj ons bygning 
Plan 2. etg. 
A 12.13 Sandnes stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 12 
A 12.14 Sandnes stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema vinduer 
Merknad: Gml.nr. 13 
81 
1876 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
1894 
1894 
1894 
1894 
1894 
1876 
1876 
I Nr. Innhold 
A 12.15 Sandnes stasjon 
Godshus 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 44 
C 12.32 Sandnes stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 12 
B 12.61 Simes stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj av gavl, raft, åser, gerikter 
Merknad: Gml.nr. Bl 1741 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Peter A. Blix 1877 
Peter A. Blix 1876 
Paul Due 1904 
B 12.62 Simes stasjon Paul Due 1907 
Stasjonsbygning 
Skjema, detaljer av vinduer, dørgerikter, gavlblomst 
Merknad: Gml.nr. Bl 1742 
C 12.17 Simes stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan l. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1618 og 1619 
A 12.16 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader. Skisseutkast 
Merknad: Gml.nr. 18 
A 12.17 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan- og fasadeutkast 
Merknad: Gml.nr. 19 
A 12.18 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2. etg. 
Merknad: Gml. nr. 23 
A 12.19 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan av bjelkelag 
Merknad: Gml.nr. 25 
Paul Due 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
82 
1903 
1875 
1876 
1876 
1876 
INr. Innhold 
A 12.20 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer takgesims og murprofiler 
Merknad: Gml.nr. 26 
A 12.21 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer murprofiler 
A 12.22 Stavanger stasjon 
Stasj ons bygning 
Skjema dører og vinduer 
A 12.23 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av muranker 
A 12.24 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema karnapp 
A 12.25 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av mønekam og tåmspir 
Merknad: Gml.nr.31 
A 12.26 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av takspir 
Merknad: Gml.nr. 32 
A 12.27 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av takdekorasjon 
A 12.28 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er av stenutkraking 
A 12.29 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av stenutkraking 
83 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Ludv. Hansen 1877 
1976 
1876 
1876 
1876 
Ludv. Hansen 1877 
Ludv. Hansen 1877 
Ludv. Hansen 1877 
1877 
1877 
INr. Innhold 
A 12.30 Stavanger stasjon 
Godshus 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 34 
A 12.31 Stavanger stasjon 
Godshus 
Fasader, skjema vinduer, murdetaljer 
Merknad: Gml.nr. 35 
A 12.32 Stavanger stasjon 
Godshus 
Detalj er av skyveport 
Merknad: Gml.nr.36 
A 12.33 Stavanger stasjon 
Godshus 
Skjema port 
Merknad: Gml.nr.37 
A 12.34 Stavanger stasjon 
Godshus 
Skjema port 
Merknad: Gml.nr. 43 
A 12.35 Stavanger stasjon 
Privet, vedbod 
Plan, snitt 
Merknad: Gml.nr. 55 
A 12.36 Stavanger stasjon 
Privet, vedbod 
Fasader 
Merknad: Gml.nr. 56 
A 12.37 Stavanger stasjon 
Lokomotivstall, verksted 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 47 
A 12.38 Stavanger stasjon 
Lokomoti vstall 
Skjema dører og porter 
Merknad: Gml.nr.50 
84 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Peter A. Blix 1876 
Peter A. Blix 1876 
Peter A. Blix 1876 
Peter A. Blix 1876 
Peter A. Blix 1877 
Peter A. Blix 1877 
Peter A. Blix 1877 
Peter A. Blix 1877 
Peter A. Blix 1877 
jNr. Innhold 
A 12.39 Stavanger stasjon 
Lokomotivstall, verksted 
Snitt, fasader, murdetaljer 
Merknad: Gml.nr. 48 
A 12.40 Stavanger stasjon 
Snekkerverksted, smie 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 49 
C 12.35 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan fundament og I.etg. 
Merknad: Gml.nr. 24 
C 12.36 Stavanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2.etg., snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr 25 
C 12.37 Stavanger stasjon 
Jomfrustiftensen. Endringer 
Planer I.etg., 2.etg., loftetg. 
Merknad: Gml.nr. 19 
C 12.26 Varhaug stasjon 
Vokterbolig 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 16 
C 12.6 Vennesla stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 203 
C 12.25 Vigrestad stasjon 
Vokterbolig 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 16 
B 12.1 Åmli stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer dører og dørinnsetting 
Merknad: Gml.nr. BD 133 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Peter A. Blix 1877 
Peter A. Blix 1877 
Peter A. Blix 1876 
Peter A. Blix 1876 
Ludv. Hansen 1877 
Peter A. Blix 1876 
Paul Due 1894 
Peter A. Blix 1876 
Harald Kaas 1910 
I Nr. Innhold 
B 12.2 Åmli stasj on 
Stasjonsbygning 
Detaljer av gesims over inngang 
Merknad: Gml.nr. BD 142 
B 12.3 Åmli stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av hovedgesims 
Merknad: Gml.nr. BD 143 
B 12.4 Åmli stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer yttervegger med vindus innsetting 
Merknad: Gml.nr. BD 144 
B 12.5 Åmli stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av benk i venterom 
Merknad: Gml.nr. BD 175 
B 12.6 Åmli stasj on 
Stasjonsbygning 
Detalj er av takvindu 
Merknad: Gml.nr. BD 183 
B 12.7 Åmli stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av bord ved billettluke 
Merknad: Gml.nr. BD 195 
B 12.8 Åmli stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av buffet 
Merknad: Gml.nr. BD 196 
13. Eidsvoll-Dombåsbanen 
C 13.16 Bergseng stasj on 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Harald Kaas 1910 
Harald Kaas 1910 
Harald Kaas 1910 
Harald Kaas 1910 
.----
Harald Kaas 1910 
Harald Kaas 1910 
Harald Kaas 1910 
Paul Due 1893 
INr. Innhold 
C 13. 10 Brumunddal stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 42 og 43 
C 13.15 Brøttum stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
B 13.65 Dombås stasjon 
Lok.stall 
Detaljer av pussprofiler ved hovedgesims 
Merknad: Gml.nr. BD 720 
C 13.4 Espastasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 101 
B 13.53 Fåberg stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av brystpanel og sittebenk 
Merknad: Gml.nr. BD 395 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1892 
Paul Due 1893 
Gudmund Hoel 1913 
Peter A. Blix 1879 
Paul Due 1911 
B 13.54 Fåberg stasjon Paul Due 1911 
Stasjonsbygning 
Detaljer av post- og billettluke, gesims i venterom 
Merknad: Gml.nr. BD 396 
B 13.55 Fåberg stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av hovedtrapp 
Merknad: Gml.nr. BD 397 
B 13.85 Fåberg stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. BD 393 
C 13.19 Fåberg stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
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Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
1911 
1911 
1893 
Innhold 
C 13.24 Fåvang (Myre) stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
B 13.66 Hamar - Sel 
2. kl. stasjoner 
Detalj er dører og gerikter 
Merknad: Gml.nr. Bl 74 A 
B 13.67 Hamar - Sel 
2. kl. stasjoner 
Detalj er av vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 75 A 
B 13.68 Hamar - Sel 
3. kl. stasj oner 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 109 
B 13.69 Hamar - Sel 
3. kl. stasj oner 
Detalj er av vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bill O 
B 13.70 Hamar - Sel 
3. kl. stasjoner 
Detaljer av yttervegg 
Merknad: Gml.nr. Bl 111 
B 13.71 Hamar - Sel 
3. kl. stasj oner 
Detaljer av fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl 112 
B 13.72 Hamar - Sel 
3. kl. stasj oner 
Skjema og detalj av himling 
Merknad: Gml.nr. Bl113 
B 13.73 Hamar - Sel 
3. kl. stasj oner 
Skjema og detalj av brystning 
Merknad: Gml.nr. Bl 114 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1893 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
I Nr. Innhold 
B 13.74 Hamar - Sel 
2. og 3. kLstasjoner 
Detaljer av himling 
Merknad: Gml.nr. Bl 131 
B 13.75 Hamar - Sel 
2. og 3. kl. stasjoner 
Skjema og detaljer av brystning 
Merknad: Gml.nr. Bl 132 
B 13.76 Hamar - Sel 
2. og 3.kl stasjoner 
Skjema og detalj av bagasje- og postluke 
Merknad: Gml.nr. Bl 158 
B 13.77 Hamar - Sel 
Godshus 
Skj erna av skyveport 
Merknad: Gml.nr. Bl 161 
B 13.78 Hamar - Sel 
Vannstasjon 
Detalj er av gesims 
Merknad: Gml.nr. bl 181 
B 13.79 Hamar - Sel 
3. kl. stasj on 
Detaljer av vindus innsetning 
Merknad: Gml.nr. Bl414 
B 13.80 Hamar - Sel 
Uthusbygning 
Detaljer av vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 468 
B 13.81 Hamar - Sel 
Uthusbygning 
Detaljer av yttervegg 
Merknad: Gml.nr. Bl 469 
B 13.82 Hamar - Sel 
Pri vetbygning 
Detalj er av mønekam og sperre ved takrytter 
Merknad: Gml.nr. Bl 599 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1896 
Paul Due 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
A 13.1 Hamar stasj on 
Stasjonsbygning. Eldre bygning 
Detaljer av brystpanel og bekroning 
Merknad: Gml.nr. 15 
A 13.2 Hamar stasjon 
Stasjonsbygning. Eldre bygning 
Skjema og detaljer av takkonstruksjon 
Merknad: Gml.nr. 18 
A 13.3 Hamar stasjon 
Stasjonsbygning. Eldre bygning 
Detaljer av søyler og vannbord 
Merknad: Gml.nr. 19 
A 13.4 Hamar stasj on 
Stasjonsbygning. Eldre bygning 
Detaljer av tak i venterom 
Merknad: Gml.nr. 20 
A 13.5 Hamar stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vingehjul 
Merknad: Gml.nr. Bl 401 Brettet 
Balthazar Lange 
Balthazar Lange 
Balthazar Lange 
Balthazar Lange 
Paul Due 
B 13.3 Hamar stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademur, vindusinnesetn., ornamenter 
Merknad: Glm.nr. Bl 389 
B 13.4 Hamar stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademuring, rosetter, vindusbrystning 
Merknad: Gml.nr. Bl 390 
B 13.5 Hamar stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av spir mJårstallskilt 1895 
Merknad: Gml.nr. Bl 423 
B 13.6 Hamarstasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 434 
Paul Due 
Paul Due 
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1880 
1880 
1880 
1880 
1896 
1895 
1895 
1895 
1895 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
B 13.7 Hamar stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av tak i hallen 
Merknad: Gml.nr. Bl 435 
B 13.8 Hamar stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er av taklister 
Merknad: Gml.nr. Bl 436 
B 13.9 Hamar stasj on Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av dører 
Merknad: Gml.nr. bl 437 
B 13. 10 Hamar stasjon Paul Due 
Stasj ons bygning 
Detaljer av billett- og reisegodsluke 
Merknad: Gml.nr. bl 438 
B 13.11 Hamar stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av brystpanel i hallen 
Merknad: Gml.nr. Bl 439 
B 13.12 Hamar stasj on Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er av gardinforheng 
Merknad: Gml.nr. Bl 440 
B 13.13 Hamar stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Skj erna av skranke og disk 
Merknad: Gml.nr. Bl 441 
B 13.14 Hamar stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av takstol, sperre, ornamenter i salen 
Merknad: Gml.nr. Bl 485 
1895 
1895 
1895 
1895 
1895 
1895 
1895 
1895 
B 13.l5 Hamar stasjon Paul Due 1895 
Stasjonsbygning 
Skjema, detaljer, konsoller, dragere, vindfang,pipe, ornament 
Merknad: Gml.nr. Bl 509 
91 
INr. Innhold 
B 13.16 Hamar stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av losholt og pillar 
Merknad: Gml.nr, Bl 542 
B 13.1 7 Hamar stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av takkonstruksjon i hallen 
Merknad: Gml.nr. Bl 614 
B 13.18 Hamar stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av takdekorasjoner i damerom 
Merknad: Gml.nr. Bl 615 
B 13.19 Hamar stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av takdekorasjon i dagligstue 
Merknad: Gml.nr. Bl 617 
B 13.20 Hamar stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av takdekorasjon i spisestue 
Merknad: Gml.nr. Bl618 
B 13.21 Hamar stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademuring, gesims 
Merknad: Gml.nr. Bl639 
B 13.22 Hamar stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av fasademuring ved spisesal 
Merknad: Gml. nr. Bl641 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1895 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
Paul Due 1896 
B 13.23 Hamar stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detaljer av snekkerarbeider, brystning, gerikter, trapp 
Merknad: Gml.nr, Bl 644 
B 13.24 Hamar stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer, dører, spisesal 
Merknad: Gml.nr. Bl 645 
Paul Due 
92 
1896 
Innhold 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
B 13.25 Hamar stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detalj er av trapp, taklister 
Merknad: Gml.nr. Bl 646 
B 13.26 Hamar stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detaljer av innredn.arbeider i spisesal 
Merknad: Gml.nr. Bl 647 
B 13.27 Hamar stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detaljer av reol og disk 
Merknad: Gml.nr. Bl 665 
B 13.28 Hamar stasjon Gudmund Hoel 1913 
Stasjonsbygning 
Detaljer av trapp, innredn. av telegrafkontor 
Merknad: Gml.nr. BD 710 
B 13.29 Hamar stasjon Gudmund Hoel 1913 
Stasjonsbygning 
Detaljer av innredn. av telegrafkontor 
Merknad: Gml.nr. BD 708 
B 13.30 Hamar stasjon Paul Due 1896 
Stasjonsbygning 
Detaljer av spisebord og benk i spisesal 
Merknad: Gml.nr. Bl 874 
B 13.31 Hamar stasjon Paul Due 1896 
Spisesalbygning 
Detaljer av tak i hallen 
Merknad: Gml.nr. Bl 701 
B 13.32 Hamar stasjon Paul Due 1896 
Spisesalbygning 
Detalj er av spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 648 
B 13.33 Hamar stasjon Paul Due 1896 
Spisesalbygning 
Detaljer av fasademuring 
Merknad: Gml.nr. Bl 642 
93 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Innhold Tegner Tid I 
B 13.34 Hamar stasjon 
Spisesalbygning 
Detaljer av fasademuring 
Merknad: Gml.nr. Bl 640 
B 13.35 Hamar stasjon 
Godshus 
Detaljer av vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 429 
B 13.36 Hamar stasjon 
Uthus 
Detaljer av murprofiler ved gesims 
Merknad: Gml.nr. BD 619 
B 13.37 Hamar stasjon 
Uthus 
Detaljer av murprofiler ved gesims 
Merknad: Gml.nr. Bd 621 
Paul Due 
Paul Due 
J.F. 
J.F. 
B 13.38 Hamar stasjon Paul Due 
Pri vet bygning 
Detaljer av fasademuring ved gesimser 
Merknad: Gml.nr. Bl 649 
B 13.39 Hamar stasjon Paul Due 
Pri vetbygning 
Detaljer av vinduer, dører, knekt under sperre 
Merknad: Gml.nr. Bl650 
B 13.40 Hamar stasjon Paul Due 
Pri vetbygning 
Detaljer av gavlspir 
Merknad: Gml.nr. Bl 702 
B 13.83 Hamar stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av søyler, granittkonsoll og basis 
Merknad: Gml.nr. Bl 363 
B 13.84 Hamar stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av disk og reol 
Merknad: Gml.nr. Bl 665 
94 
1896 
1896 
1912 
1912 
1896 
1896 
1896 
1896 
1896 
I Nr. Innhold 
B 13.88 Hamar stasjon 
Spisesalbygning 
Detaljer av stenhuggerarb. 
Merknad: Gml.nr. Bl 649 
C 13.7 Hamar stasj on 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 255 
C 13.8 Hamar stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan av bjelkelag 
Merknad: Gml.nr. Bl 254 
C 13.27 Harpefoss stasj on 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
C 13.21 Hunder stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
C 13.26 Hundorp stasj on 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
C 13.9 J essnes stasj on 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
C 13.29 Kvam stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
B 13.87 Laurgård stasjon 
Stasjonsbygning. Utkast 
Planer 
95 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1896 
Paul Due 1894 
Paul Due 1894 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
I Nr. Innhold 
B 13.41 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av mur i yttervegg 
Merknad: Gml.m. Bl 133 
B 13.42 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av ytterveggkonstruksjon 
Merknad: Gml.m, Bl 134 
B 13.43 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er av fasader ved raft 
Merknad: Gml.m. Bl 135. 
B 13.44 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er av spir 
Merknad: Gml.m. Bl 136. 
B 13.45 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Skj erna dører 
Merknad: Gml.m. Bl 146. 
B 13.46 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema dører 
Merknad: Gml.m. Bl 147 
B 13.47 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema vinduer 
Merknad: Gml.m. Bl 148 
B 13.48 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema vinduer 
Merknad: Gml.m. Bl 149 
B 13.49 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av billettluke 
Merknad: Gml.m. Bl 152. Dårlig stand 
96 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
I Nr. Innhold 
B 13.50 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 157 
B 13.51 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av bagasjeluke 
Merknad: Gml.nr. Bl 159 
B 13.52 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av brystning 
Merknad: Gml.nr. Bl 160 
B 13.89 Lillehammer stasjon 
Godshus, lok.stall 
Detalj er av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 177 
B 13.90 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av megler og ballustre i trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 191 
C 13.1 7 Lillehammer stasjon 
Stajonsbygning 
Plan l. etg 
Merknad: Gml.nr. Bl 96 
C 13.18 Lillehammer stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan l. etg. og loft 
Merknad: Gml.nr. Bl 97 
C 13.23 Losna stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 1892 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
C 13.1 Minnesund stasjon 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 2. kl. 
Planer med endringer 
97 
I Nr. Innhold 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
C 13.2 Minnesund stasjon 1879 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 2. kl. 
Planer 
C 13.13 Moelv stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 42 
Paul Due 
C 13.3 Morskogen stasjon 1877 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
B 13.57 Otta stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av dører og vinduer 
Merknad: Glm.nr. Bl 515 
B 13.58 Otta stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av billett- og postluke, trapp, tak 
Merknad: Gml.nr. Bl 516 
B 13.59 Otta stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er av fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 526 
B 13.60 Otta stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av knekter og åser, gelender 
Merknad: Gml.nr. Bl 527 
B 13.61 Otta stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er utv. knekter, bånd, brett 
Merknad: Gml.nr. Bl 528 
B 13.62 Otta stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av utv. knekter 
Merknad: Gml.nr. Bl 529 
98 
Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
1892 
1895 
1895 
1895 
1895 
1895 
1895 
I Nr. Innhold 
B 13.63 Otta stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av kleberstensovn 
Merknad: Gml.nr. Bl 601 
B 13.64 Otta stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av reol og disk 
Merknad: Gml.nr. Bl 666 
C 13.31 Otta stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 454 
C 13.14 Ring stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3.kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
B 13.56 Ringebu stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer, dører og belistning 
Merknad: Gml.nr. Bl 2242 
B 13.86 Ringebu stasjon 
Spisesal i tilbygg 
Detaljer av vinduer, dører, innv. belistning 
Merknad: Gml.nr. Bl 2242 
C 13.25 Ringebu stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
C 13.12 Ringsaker (Tande) stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
C 13.30 Sjoa stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1893 
Paul Due 1909 
Paul Due 1909 
Paul Due 1893 
Paul Due 1892 
Paul Due 1893 
INr. Innhold 
B 13.1 Stange stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av hovedgesims 
Merknad: Gml.nr. BD 273 
B 13.2 Stange stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av yttervegg, bånd- og sokkellist 
Merknad: Gml.nr. BD 274 
C 13.6 Stange stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 2. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 44 
C 13.5 Tangen stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 2. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 44 
C 13.22 Tretten stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
C 13.11 Veldre stasjon 
Stajonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
C 13.28 Vinstra stasjon 
Stasjonsbygning. NIellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
C 13.20 øyer stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3. kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. Bl 102 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Harald Kaas 1910 
Harald Kaas 1910 
Peter A. Blix 1877 
Peter A. Blix 1877 
Paul Due 1893 
Paul Due 1892 
Paul Due 1893 
Paul Due 1893 
Innhold 
14. Dovrebanen 
C 14.1 Hovind og Lundamo stasjoner 
Stasjonsbygning er 
Plan l. og 2. etg. 
A 14.1 Høyfjellsstrekningen 
Konkurranseutkast 
Planer og fasader 
B 14.1 Kongsvoll stasjon 
Handelsbod 
Plan, snitt, fasader 
C 14.2 Ler og Kvål stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Planer 
C 14.4 Melhus stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt 
A 14.5 Mellomstasjon 
Pakkhus 
p lan, snitt, fasader 
B 14. 18 Nfellomstasjon.Nordre del 
Dobbelt vokterbolig 
Planer, snitt 
NIerknad: Gml.nr.460 
B 14. 19 Mellomstasjon.Nordre del 
Enkel vokterbolig. Uthus 
Planer, snitt, fasader 
B 14. 10 Mellomstasjon.Søndre del 
Dobbelt vokterbolig 
Planer, snitt, fasade 
B 14. 11 Mellomstasjon.Søndre del 
Dobbelt vokterbolig. Uthus 
Planer, snitt, fasader 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Erik Glosimodt 
1924 
Bjarne F. Baastad 1915 
1925 
Innhold 
B 14. 12 Mellomstasjon.Søndre del 
Vokterbolig for en familie 
Fasader 
B 14. 13 Mellomstasjon.Søndre del 
V okterbolig for en familie 
Fasader 
B 14. 14 Mellomstasjon.Søndre del 
V okterbolig for en familie 
Planer 
B 14. 15 Mellomstasjon.Søndre del 
Dobbelt vokterbolig 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 104 
B 14. 16 Mellomstasjon.Søndre del 
Vokterbolig for en familie 
Plan av kjeller, snitt 
Merknad: Gml.nr. 102 
B 14.20 Mellomstasjon.Søndre del 
Uthus 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. BD 310 
B 14.21 Mellomstasjon.Søndre del 
Uthus m1fjøs for vokterboliger 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: 
B 14.55 Mellomstasjon.Søndre del 
Vokterbolig, enkel 
Planer, snitt 
C 14.5 Nypan og Heimdal satsjoner 
Stasjonsbygninger 
Planer, snitt 
B 14.2 Oppdal stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer 
Merknad: Gml.nr. Ak 1207 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Erik Glosimodt 1914 
Erik Glosimodt 1914 
Erik Glosimodt 1914 
Erik Glosimodt 
Erik Glosimodt 1914 
Harald Kaas 1911 
Erik Glosimodt 
Erik Glosimodt 
Herman Munthe Kaas 1916 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
B 14.3 Oppdal stasj on Herman Munthe Kaas 1916 
Stasjonsbygning 
Detalj er av dører 
Merknad: Gml.m. Ak 1209 
B14.4 Oppdal stasj on Herman Munthe Kaas 1916 
Stasjonsbygning 
Detalj er av dør 
Merknad: Gml.m. Ak 1210 
B 14.5 Oppdal stasj on Herman Munthe Kaas 1916 
Stasjonsbygning 
Detaljer av dør 
Merknad: Gml.m. Ak 1211 
B 14.6 Oppdal stasjon Herman Munthe Kaas 1916 
Stasjonsbygning 
Detaljer av dører 
Merknad: Gml.nr. Ak 1212 
B 14.7 Oppdal stasj on Herman Munthe Kaas 1916 
Stasjonsbygning 
Detalj er av dør 
Merknad: Gml.m. Ak 1213 
B 14.8 Oppdal stasj on Gerhard Fiseher 1917 
Stasjonsbygning 
Detaljer av billettluke 
Merknad: Gml.nr. Ak 1517 
B 14.9 Oppdal stasjon 1925 
Funksjonærbolig 
Planer, snitt, fasade 
A 14.4 Reitan stasjon 
Godshus 
Plan, snitt, fasader 
C 14.6 Selsbakk og Skandsen stasjoner 
Venterom /godsrom 
Planer, snitt 
B 14.22 Stølan H. Robstad 1917 
Bebyggelse; bolig, låve, fjøs, sommerfjøs 
Planer, snitt, fasader 
103 
I Nr. Innhold 
C 14.3 Søberg stasjon 
Ekspedis jo nsh us 
P lan, fasader 
A 14.2 Tr.heim - Støren 
Mellomstasj on 
Fasade mot veg 
Merknad: Gml.nr. 33 
A 14.3 Tr.heim - Støren 
Mellomstasj on 
Fasade av gavl 
Merknad: Gml.nr. 34 
15. Raumabanen 
Ingen tegninger 
16. Rørosbanen 
C 16.17 Alvdal stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon l. kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 69 
C 16.14 Atna stasjon 
Stasjonsbygning !bolig 
Planer, snitt, fasader 
C 16.18 Aurna stasjon 
Stasjonsbygning !bolig 
Planer, snitt, fasader 
C 16.16 Barkald stasjon 
Stasjonsbygning !bolig 
Planer, snitt, fasader 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Georg A. Bull 
Georg A. Bull 
Peter A. Blix 
Georg A. Bull 
Innhold 
C 16.33 Bjørgen stasjon 
Stasjonsbygning. Hvalstadtype 
Plan kjeller, loft 
C 16.34 Bjørgen stasjon 
Stasjonsbygning. Hvalstadtype 
Plan 1. etg. 
A 16.33 Brobakken 
Vokterbolig 
Plan, snitt, fasader 
C 16.7 Elverum stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr 38 og 39 
C 16.24 Glåmos (Jensvold) stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
C 16.28 Haltdalen (Holtaalen) stasjon 
Stasjonsbygning. Hvalstadtype 
Plan 1.etg. 
C 16.29 Haltdalen (Holtaalen) stasjon 
Stasjonsbygning. Hvalstadtype 
Plan kjeller, loft 
A 16.35 Hamar - Elverum jernbaneanlegg 
Arbeiderbolig 
Plan kjeller 
Merknad: Gml.nr. 28a 
A 16.36 Hamar - Elverum jernbaneanlegg 
Arbeiderbolig 
Plan bjelkelag 
Merknad: Gml.nr.28b 
A 16.37 Hamar - Elverum jernbaneanlegg 
Arbeiderbolig 
Fasade 
Merknad: Gml.nr.28 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Georg A. Bull 
Georg A. Bull 
H. Schultz 1918 
Georg A. Bull 
Peter A. Blix 1875 
Georg A. Bull 
Georg A. Bull 
Georg A. Bull 1961 
Georg A. Bull 1861 
Georg A. Bull 1861 
Innhold 
A 16.38 Hamar - Elverum jernbaneanlegg 
Fasade av gavl 
Merknad: Gml.nr. 28c 
A 16.39 Hamar - Elverum jernbaneanlegg 
Arbeiderbolig 
Snitt 
Merknad: Gml.nr. 54 
A 16.40 Hamar - Elverum jernbaneanlegg 
Arbeiderbolig 
Plan, snitt 
Merknad: Gml.nr.29 
C 16.15 Hanestad stasjon 
Stasjonsbygning. Hvalstadtype 
Planer 
Merknad: Gml.nr. 1 og 2. 
B 16.1 Hedemark treimpregnering 
1m pre gneringsanstalt 
Detalj er utvendig tømmerarbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 1454 
C 16.2 Hjellum stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan l . og 2. etg. 
C 16.4 Hørsund stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan l. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. 31 Og 32 
C 16.3 Ilseng stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 116 
A 16.4 Koppang stasjon 
Lokomotivhus 
Skjema ovn 
Merknad: Gml. nr. 81 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Georg A. Bull 1861 
Georg A. Bull 1861 
Georg A. Bull 1861 
Georg A. Bull 1874 
Paul Due 1901 
Georg A. Bull 
Georg A. Bull 
Paul Due 1893 
Peter A. Blix 1875 
INr. Innhold 
A 16.61 Koppang stasj on 
Vedbod- og privetbygning 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr.68 
A 16.75 Kotsøy stasjon 
Ekspedisjonshus 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 62 
C 16.35 Kotsøy stasjon 
Venterom / godsrom 
Plan, fasade 
B 16.14 Langlete stasjon 
Lokomotivstall 
Plan 
B 16.15 Langlete stasjon 
Betjentbolig 
Planer 
C 16.30 Langlete stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
C 16.6 Løten stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg. 
Merknad: Gml. nr. 31 og 32 
A 16.58 Mellomstasjoner 
Privettyper 
Planer 
A 16.73 Midtskogen stasjon 
Stasjonsområde 
Situasjonskart med sporplan 
A 16.72 Nysted stasjon (ukjent) 
Hus for vindmåler 
Skjema, konstruksjonsdetaljer 
Merknad: Gml.nr. 151 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Peter A. Blix 1875 
Distriktsingeniøren 1913 
Ingeniørkontoret 1877 
1922 
Peter A. Blix 1875 
Georg A. Bull 
Ingeniørkontoret 1893 
Peter A. Blix 1877 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Innhold Tegner Tid I 
C 16.12 Opphus og Rasta stasjoner Peter A. Blix 
Stasjonsbygning. Bolig 
Planer, snitt 
A 16.8 Opphus stasjon Peter A. Blix 
Stasjonsbygning 
Navneplate 
Merknad: Gml. nr. 80 
A 16.5 Opphus, Almosen, Koppang stasjoner Peter A. Blix 
S tasj ons bygninger 
Detaljer vinduer 
Merknad: Gm!. nr. 104 
A 16.6 Opphus, Almosen, Koppang stasjoner Peter A. Blix 
Stasjonsbugninger 
Detaljer vinduer 
Merknad: Gml. nr. 103 
A 16.7 Opphus, Koppang stasjoner Peter A. Blix 
Stasjonsbygninger 
Detalj er vinduer 
Merknad: Gml. nr. 78 
A 16.71 Opphus- Almås- og Koppang stasjoner Peter A. Blix 
Stoppesteder,arbeiderhus, lokstall, godshus 
Skjema vinduer 
Merknad: Gml.nr. 102 
C 16.23 Orvos (Nypladsen) stasjon Peter A. Blix 
Ekspedisjonshus 
Plan, fasade 
C 16.26 Reitan stasjon Peter A. Blix 
Stasjonsbygning 
Planer 
C 16.31 Reitstøa stasjon 
Stasjonsbygning. Hvalstadtype 
Plan kjeller, loft 
C 16.10 Rena stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.nr. 83 
Georg A. Bull 
Peder Nilsen 
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1889 
1875 
1875 
1875 
1874 
1875 
1875 
1875 
1890 
I Nr. Innhold 
C 16.36 Rognes stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
B 16.13 Rugidalen (Tyvold) stasjon 
Dreieskive 
Skjema, snitt 
C 16.25 Rugidalen (Tyvold) stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
A 16.53 Røros - Åmotjembaneanlegg 
Arbeiderboliger 
Detaljer taklister 
Merknad: Gml.nr. 91 
A 16.9 Røros stasjon 
Lok.stall 
Plan 
A 16.10 Røros stasjon 
Privetanretning 
Plan, snitt 
A 16.11 Røros stasjon 
Stasjonsbygning, overdekket hall 
Plan, snitt 
Merknad: Gml. nr. 120 
A 16.12 Røros stasjon 
Toghall 
Plan, fasader 
Merknad: Gml. nr. 119 
A 16.13 Røros stasjon 
Stasjonsbygning 
Fasader 
Merknad: Gml. nr. 117 
A 16.14 Røros stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer , snitt 
Merknad: Gml. nr. 116 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Peter A. Blix 1875 
H. Schultz 1913 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1874 
1922 
Ingeniørkontoret 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1875 
INr. Innhold 
A 16.15 Røros stasjon 
Stasjo'nsbygning 
Skjema vinduer 
Merknad: Gml. nr. 114 
A 16.16 Røros stasjon 
Stasjonsbygning 
Skj erna dører 
Merknad: Gml.nr. 113 
A 16.17 Røros stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema dører 
Merknad: Gml.nr. 89 
A 16.18 Røros stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av forgang 
Merknad: Gml.nr. 75 
A 16.19 Røros stasjon 
Stasjonsbygning 
Snitt og detaljer av gesims 
Merknad: Gml.nr. 74 
A 16.20 Røros stasjon 
Stasjonsbygning, utkast 
Plaer, snitt 
Merknad: Gml.nr.73 
A 16.21 Røros stasjon 
Lok.stall 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 134 
A 16.22 Røros stasjon 
S tasj ons bygning 
Skjema hovedinngangsdør 
Merknad: Gml.nr. 77 
C 16.22 Røros stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt 
Merknad: Gml.nr 116 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1874 
Peter A. Blix 1874 
Peter A. Blix 1874 
Peter A. Blix 1874 
Peter A. Blix 1876 
Peter A. Blix 1874 
Peter A. Blix 1875 
I Nr. Innhold 
B 16.16 Singsås stasjon 
Kull skur 
Konstruksj onstegning 
C 16.32 Singsås stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
C 16.13 Stai stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
A 16.2 Steinvik stasjon 
Gods- og uthus 
Plan,snitt og fasader 
Merknad: Gml. nr. 38 
A 16.3 Steinvik stasjon 
Mellomstasjon, vokterbolig 
Plan, snitt, fasader 
C 16. 11 Steinvik stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 
Planer, snitt 
Merknad: Gml.nr. 28 
C 16.27 Stensli (Eidet) stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
C 16.37 Støren stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2. etg 
A 16.23 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Mellomstasjon, utkast 
Plan, snitt 
Merknad: Gml.nr. 25 
A 16.24 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Mellomstasjoner 
Detalj er av sperrehoder 
Merknad: Gml.nr.29 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Ingeniørkontoret 1870 
Peter A. Blix 1875 
1905 
Lenschow 1873 
Georg A. Bull 1873 
Georg A. Bull 
Peter A. Blix 1875 
Georg A. Bull 1873 
Georg A. Bull 1873 
Innhold 
A 16.25 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Mellomstasj oner 
Detaljer av knekt under ås 
Merknad: Gml.nr. 30 
A 16.26 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Mellomstasjoner 
Detalj er vinduer 
Merknad: Gml.nr. 33 
A 16.27 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Mellomstasjoner 
Skjema og detaljer av sperreloft 
Merknad: Gml.nr.47 
A 16.28 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Mellomstasjoner 
Skjema og detaljer av møne og vindski 
Merknad: Gml.nr. 55 
A 16.29 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Mellomstasjoner 
Snitt, fasader, skjema yttervegg 
Merknad: Gml.nr.63 
A 16.30 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Mellomstasjoner, 2.klasse 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 70 
A 16.31 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Mellomstasjoner 
Detaljer i venterom 
Merknad: Gml.nr.97 
A 16.32 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Mellomstasjoner 
Skjema peis 
Merknad: Gml.nr. 79 
A 16.34 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Mellomstasjoner,2.klasse 
Skjema av overdekket svalegang 
Merknad: Gml.nr.87 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Georg A. Bull 1873 
Georg A. Bull 1873 
Georg A. Bull 1873 
Peter A. Blix 1874 
Peter A. Blix 1874 
Peter A. Blix 1874 
Peter A. Blix 1874 
Peter A. Blix 1875 
Peter A. Blix 1874 
INr. Innhold 
A 16.41 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Arbeiderbolig 
Planer, snitt 
Merknad: Gml.nr. 5 
A 16.42 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Vokterbolig 
Planer, snitt 
Merknad: Gml.nr. 34 
A 16.43 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Dobbelt vokterbolig 
Fasader 
Merknad: Gml.nr. 48 
A 16.44 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Dobbelt arbeiderbolig 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.m. 84 
A 16.45 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Vokterbolig, 2.klasse 
Fasader 
Merknad: Gml.m. 86 
A 16.46 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Vokterbolig, 1. og 2.klasse 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.m. 96 
A 16.47 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Vokterbolig 
Skjema vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. 36 
A 16.48 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Vokterbolig 
Skjema vinduer og dører 
Merknad: Gml.m. 49 
A 16.49 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Arbeiderboliger 
Detaljer vinduer og dører 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Ingeniørkontoret 1873 
Georg A. Bull 1873 
Georg A. Bull 1873 
Peter A. Blix 1874 
Peter A. Blix 1874 
Peter A. Blix 1874 
Georg A. Bull 1873 
Peter A. Blix 1873 
Georg A. Bull 
Innhold 
A 16.50 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Vokterboliger 
Skjema og detaljer av vinduer 
Merknad: Gml.nr.37 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Georg A. Bull 1873 
A 16.51 Støren-Åmot jernbaneanlegg Georg A. Bull 1873 
Arbeiderboliger 
Detaljer av vindusavdekn. sperrehoder, åser, gelender 
Merknad: Gml.nr.50 
A 16.52 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Arbeiderboliger 
Detaljer taklister 
Merknad: Gml.nr.91a 
A 16.54 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
l. og 2. klasse vokterboliger 
Detaljer av møne med gavlblomst 
Merknad: Gml.nr. 88 
A 16.55 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Vakthus 
Plan, fasader 
A 16.56 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Kullhus 
Fasader, snitt 
A 16.57 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Privettyper 
Planer 
A 16.59 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Privet, urinaler 
Standardinnredning 
A 16.60 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Privet- og urinalbygning 
Plan, snitt,fasader, detaljer vinduer 
Merknad: Gml.nr. 64 
A 16.62 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Vedbod, fjøs og privetbygning 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 71 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
Ingeniørkontoret 
Ingeniørkontoret 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
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1874 
1874 
1898 
1880 
1874 
1874 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Innhold Tegner Tid I 
A 16.63 Støren-Åmot jernbaneanlegg Peter A. Blix 
Privetbygning 
Fasader 
Merknad: Gml.nr. 136 
A 16.64 Støren-Åmot jernbaneanlegg Peter A. Blix 
Privet- og urinaler 
Plan, snitt 
Merknad: Gml.nr. 137 
A 16.65 Støren-Åmot jernbaneanlegg Georg A. Bull 
Bygninger generelt 
Detaljer av dører med innsetting 
Merknad: Gml.nr. 32 
A 16.66 Støren-Åmot jernbaneanlegg Driftsingeniøren 
Vanntårn og vanningsanlegg 
Planer, snitt, detaljer 
Merknad: 10 tegninger i mappe. Gml.nr. 1050 
A 16.67 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Vannstasjon 
P 1an,sni tt,fasader 
A 16.68 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Vannstasjon 
Fasader 
A 16.69 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Undergang 
Plan, snitt 
A 16.70 Støren-Åmot jernbaneanlegg 
Godshus 
Skjema, detaljer av vinduer og skyveport 
Merknad: Gml.nr. 101 
C 16.20 Telneset og Os stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Planer 
C 16.21 Tolga stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
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Ingeniørkontoret 
O. Hugdal 
Peter A. Blix 
1876 
1876 
1873 
1905-1912 
1874 
I Nr. Innhold 
C 16.19 Tynset stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan l. og 2. etg 
C 16.8 0ksna og Grundset stasjoner 
S tasj ons bygninger 
Planer l. og 2. etg. 
A 16.1 0ksna stasjon 
Stasjonsområde 
Situasjonskart 
B 16.2 Ådalsbruk stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. BD 879 
B 16.3 Ådalsbruk stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er utskj æring på vindski 
Merknad: Gml.nr. BD 879 
B 16.4 Ådalsbruk stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer utskjæring av trappeoppbygg 
Merknad: Gml.nr. BD 885 
B 16.5 Ådalsbruk stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj sokkel 
Merknad: Gml.nr. BD 887 
B 16.6 Ådalsbruk stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj hjømekasse 
Merknad: Gml.nr. BD 899 
B 16.7 Ådalsbruk stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj megler i trapp 
Merknad: Gml.nr. BD 90 l 
B 16.8 Ådalsbruk stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er gesims 
Merknad: Gml.nr. BD 903 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Peter A. Blix 
1905 
1870 
1. Flor 1913 
Eivind Gleditsch 
Eivind Gleditsch 1913 
Eivind Gleditsch 1913 
Eivind Gleditsch 1913 
Eivind Gleditsch 1913 
Eivind Gleditsch 1913 
INr. Innhold 
B 16.9 Ådalsbruk stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer stasjonsinskripsjon 
Merknad: Gml.nr. BD 904 
B 16.10 Ådalsbruk stasjon 
Stasj onsbygning 
Detalj skiltinskripsjon 
Merknad: Gml.nr. BD 906 
B 16.11 Ådalsbruk stasjon 
Stasj onsbygning 
Detalj skiltinskripsjon 
Merknad: Gml.nr. Bd 906b 
B 16.12 Ådalsbruk stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj skiltinskripsjon 
Merknad: Gml.nr. BD 908 
C 16.5 Ådalsbruk stasjon 
Stasjonsmesterbolig, godshus 
Planer 
C 16.1 Åker og Midtskogen stasjon 
Bolig 
Plan 1. etg. 
A 16.74 Åsta stasjon 
Stasjonsområde 
Situasjonsplan med sporplan 
C 16.9 Åstastasjon 
Stasjonsbygning. Hvalstadtype 
Planer 
Merknad: Gml.nr. l og 2. 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Eivind Gleditsch 1913 
Jens P. Flor 1913 
Jens P. Flor 1913 
Jens P. Flor 1913 
1905 
Georg A. Bull 
1870 
Georg A. Bull 1874 
INr. Innhold 
17. 11eråkerbanen 
B 17.8 Charlottenlund stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av hovedgesims, utvendig panel 
Merknad: Gml.nr. BD 805 
B 17.9 Charlottenlund stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av sokkel, gesims, gavl, panel 
Merknad: Gml.nr. BD 807 
B 17.10 Charlottenlund stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer med belistning 
Merknad: Gml.nr. BD 810 
B 17.11 Charlottenlund stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer, dører, yttervegg 
Merknad: Gml.nr. BD 812 
B 17.12 Charlottenlund stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av pipeprofil 
Merknad: Gml.nr. BD 813 
B 17.13 Charlottenlund stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av utv. trapp 
Merknad: Gml.nr. BD 870 
B 17.14 Charlottenlund stasjon 
S tasj ons bygning 
Detaljer av trapp 
Merknad: Gml.nr. BD 871 
B 17.15 Charlottenlund stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av brystning og benk i venterom 
Merknad: Gml.nr. BD 872 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
G. Hoel! E. Gleditsch 1913 
G. Hoel! E. Gleditsch 1913 
G. Hoel! E. Gleditsch 1913 
Gudmund Hoel 1913 
G. Hoel! E. Gleditsch 1913 
Eivind Gleditsch 1913 
Eivind Gleditsch 1913 
Eivind Gleditsch 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
INr. Innhold Tegner Tid I 
B 17.16 Charlottenlund stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av billettluke 
Merknad: Gml.nr. BD 873 
C 17.8 Gudå stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
C 17.7 Hegra stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
C 1 7.6 Hommel vik stasj on 
Stasjonsbygning 
Planer 
B 17.18 Kilnes, Kringen, Hofstadmoen, div. stasjoner 
Vokterboliger 
Planer 
B 17.4 Lademoen stasj on 
S tasj ons bygning 
Detaljer av vinduer, dører, pillastre 
Merknad: Gml.nr. Bl 1822 
Eivind Gleditsch 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
Paul Due 
B 17.5 Lademoen stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av utv. og innv. listverk, buffetdisk 
Merknad: Gml.nr. Bl 1830 
B 17.6 Lademoen stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1825 
B 17.7 Lademoen stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av yttervegg, veranda, spir, listverk 
Merknad: Gml.nr. Bl 1829 
C l 7.1 Lademoen stasj on 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt 
Merknad: Gml.nr. Bl 1734 
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Paul Due 
1913 
1904 
1904 
1904 
1904 
1903 
I Nr. Innhold 
C 17.2 Lademoen stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. etg, kjeller, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1733 
C 17.3 Leangen stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
C 17.5 Malvik stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
A 17.16 Mellomstasjoner 
Stasjonsbygning 
Fasader 
A 17.17 Mellomstasjoner 
Stasjonsbygning 3. kl. 
Plan, snitt, fasade av plattformtak 
A 17.18 Mellomstasjoner 
Stasjonsbygning 
Skjema av veranda 
A 17.19 Mellomstasjoner 
Stasjonsbygning 
Detaljer av veranda 
A 17.20 Mellomstasjoner 
Stasjonsbygninger 2. og 3. kl 
Detaljer av vinduer. Skjema av himling 
A 17.21 Mellomstasjoner 
S tasj ons bygninger 
Plan- og fasadeutsnitt av kjøkkeninngang 
Merknad: Gml.nr. 95 
A 17.22 Mellomstasjoner 
Godshus 
Skjema av bjelkeskjøt 
B 17.20 Mellomstasjoner 
Stasjonsbygning 
Detaljer av veranda 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1903 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
1877 
1877 
1877 
Balthazar Lange 1879 
1879 
I Nr. Innhold 
A 17.23 Meråker stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 9 
A 17.24 Meråker stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan, fasader 
Merknad: Gml.nr. 14 
C 17.9 Meråker stasjon 
Stasjonsbygning Planer 
B 17.19 Meråker, Hommelvik, Gudå stasjoner 
Betjentboliger 
Planer 
C l 7.4 Ranheim stasj on 
Stasjonsbygning 
Planer 
B 17.17 Sona stasjon 
Ekspedisj onsskur 
Detaljer av vinduer, dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 1400 
A 17.1 Tr.heim stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan av loftsetg. og tak 
Merknad: Gml.nr. 29 
A 17.2 Tr.heim stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema av fasader 
Merknad: Gml.nr. 30 
A 17.3 Tr.heim stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av hovedgesims 
Merknad: Gml.nr. 39. Brettet 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Peter A. Blix 1878 
Peter A. Blix 1878 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
Peter A. Blix 
Paul Due 1901 
Bal thazar Lange 1880 
Balthazar Lange 1880 
Balthazar Lange 1880 
A 17.4 Tr.heim stasjon Balthazar Lange 1881 
Stasjonsbygning 
Detaljer av stålsøyle,sokkel, kapitel og lampetter 
Merknad: Gml.nr. 45 
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INr. Innhold 
A 17.5 Tr.heim stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av inng.dør 
Merknad: Gml.nr. 54. Brettet 
A 17.6 Tr.heim stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av bagasjeluke 
Merknad: Gml.nr. 56 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Balthazar Lange 1881 
Balthazar Lange 1881 
A 17.7 Tr.heim stasjon Balthazar Lange 1881 
Stasjonsbygning 
Skjema av veggoppriss med vinduer og brystning 
Merknad: Gml.nr. 57 
A 17.8 Tr.heim stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av vinduer 
Merknad: Gml.nr. 59 
A 17.9 Tr.heim stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema og detalj av innv. dører 
Merknad: Gml.nr. 60 
A 17.10 Tr.heim stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av drager og listverk. Himling 
Merknad: Gml.nr. 65. Brettet 
A 17.11 Tr.heim stasjon 
S tasj ons bygning 
Skjema og detalj av himling 
Merknad: Gml.nr. 75 
A 17.12 Tr.heim stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema av grunnmur. Prisberegning 
A 17.13 Tr.heim stasjon 
Godshus 
Detalj av gavldekorasjon 
Merknad: Gml.nr. 69 
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B althazar Lange 
Balthazar Lange 
Balthazar Lange 
Balthazar Lange 
Dahl 
Balthazar Lange 
1881 
1881 
1881 
1881 
1880 
1881 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Innhold Tegner Tid I 
A 17.14 Tr.heim stasjon 
Lok.stall 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. 73 
A 17.15 Tr.heim stasjon 
Lok.stall 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr.88 
B 17.1 Tr.heim stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av verandagelender 
Merknad: Gml.nr. Bl 1999 
B 17.2 Tr.heim stasjon 
Godshus 
Balthazar Lange 
A. Thome 
Paul Due 
Paul Due 
Detaljer av vinduer, dører, brystning, trapp, listverk 
Merknad: Gml.nr. Bl 1940 
B 17.3 Tr.heim stasjon 
Godshus 
Detalj er utv. puss 
Merknad: Gml.nr. Bl 1941 
18. Nordlandsbanen m/sidelinjer 
Paul Due 
C 18.23 By stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1770 
B 18.1 Hell stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av mønekam og gavlblomst 
Merknad: Gml.nr. Bl 1403 
B 18.2 Hell stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er av yttervegg med belistning, gerikter 
Merknad: Gml.nr. 1404 
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1881 
1883 
1906 
1905 
1905 
1904 
1901 
1901 
INr. Innhold 
B 18.3 Hell stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av karnapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1405 
B 18.4 Hell stasj on 
Stasjonsbygning 
Detaljer av ekspedisjonsluke 
Merknad: Gml.nr. Bl 1408 
B 18.5 Hell stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av brystpanel, billettluke, himling 
Merknad: Gml.nr. Bl 1409 
B 18.31 Hell stasjon 
Stasj onsbygning 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 1341 
B 18.32 Hell stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1342 
B 18.33 Hell stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av eksp.luke 
Merknad: Gml.nr. Bl 1408 
C 18.1 Hell stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2.etg. Fasader 
Merknad: Gml.nr.BI 1255 
C 18.2 Hell stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan I.etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1303 
B 18.28 Landstasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av utv. trearbeider, gavlblomst 
Merknad: Gml.nr. BI 1210 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1901 
Paul Due 1901 
Paul Due 1901 
Paul Due 1901 
Paul Due 1901 
Paul Due 1901 
Paul Due 1900 
Paul Due 1901 
Paul Due 1900 
I Nr. Innhold 
B 18.29 Landstasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av utv. trearbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 1207 
B 18.30 Landstasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av utv. trearbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 1208 
C 18.7 Langstein stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan I.etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1094 
C 18.8 Langstein stasj on 
Stasjonsbygning 
Plan 2.etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1095 
A 18.1 Levanger stasjon 
Stasjonsbygning 
P lan, fasade 
Merknad: Gml.nr. Bl 927 
B 18.9 Levanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av sokkelprofil av granit 
Merknad: Gml.nr. Bl 973 
B 18.10 Levanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vindusomramning med bue 
Merknad: Gml.nr. Bl 974 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1900 
Paul Due 1900 
Paul Due 1891 
Paul Due 1899 
Paul Due 1898 
Paul Due 1899 
Paul Due 1899 
B 18.11 Levanger stasjon Paul Due 1899 
Stasjonsbygning 
Detaljer av gesims med sålbenkbånd og gavlgitter 
Merknad: Gml.nr. Bl 975 
B 18.12 Levanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av sålbenk under trappehus 
Merknad: Gml.nr. Bl 976 
Paul Due 
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1899 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Innhold Tegner Tid I 
B 18.13 Levanger stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er av hovedgesims 
Merknad: Gml.nr, Bl 977 
B 18.14 Levanger stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av hovedgesims på midtbygn. 
Merknad: Gml.nr. Bl 978 
B 18.15 Levanger stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 979 
B 18.16 Levanger stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av gavlavsats og smijemdekorasjoner 
Merknad: Gml.nr. Bl 980 
B 18.17 Levanger stasjon Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detalj er av spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 981 
B 18. 18 Levanger stasj on Paul Due 
Stasjonsbygning 
Detaljer av pipesokkel og gesims; gavlutkraking 
Merknad: Gml.nr. Bl 982 
B 18.19 Levanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av tak, bjelker, dragere 
Merknad: Gml.nr. Bl 985 
B 18.20 Levanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av gesims og spir 
Merknad: Gml.nr. Bl 986 
B 18.21 Levanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av granittkonsoller og avsatser 
Merknad: Glm.nr. Bl 987 
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Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
I Nr. Innhold 
B 18.34 Levanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer, dører, eksp.luke 
Merknad: Gml.nr. Bl 983 
B 18.35 Levanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av brystning og trapper 
Merknad: Gml.nr. Bl 984 
C 18.15 Levanger stasjon 
S tasj onsbygning 
Plan I.etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 952 
C 18.16 Levanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2.etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 953 
B 18.37 Mellomstasjoner. Hell-Sunnan 
Stasjonsbygninger 
Detaljer 
Merknad: Gml.nr. Bl 1129 
B 18.38 Mellomstasjoner. Hell-Sunnan 
Stasj onsbygninger 
Detaljer av dører og vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 1861 
B 18.39 Mellomstasjoner. Hell-Sunnan 
Stasjonsbygninger 
Detalj er av yttervegg, belistning 
Merknad: Gml.nr. Bl 1863 
B 18.40 Mellomstasjoner. Hell-Sunnan 
S tasj ons bygninger 
Detalj er av utvendig trearbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 1864 
C 18.17 Rinnan stasjon 
Stasj onsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1800 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1899 
Paul Due 1899 
Paul Due 1899 
Paul Due 1899 
Paul Due 1900 
Paul Due 1904 
Paul Due 1904 
Paul Due 1904 
Paul Due 1904 
I Nr. Innhold 
C 18.11 Ronglan (Rangul) stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan I.etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1087 
C 18.12 Ronglan (Rangul) stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2.etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1088 
C 18.19 Røra (Salberg) stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1770 
C 18.5 Skatval stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan l.etg 
Merknad: Gml.nr. Bl 1080 
C 18.6 Skatval stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2.etg 
Merknad: Gml.nr. Bl 1081 
B 18.8 Skatval, Åsen, Skogn stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av balkong 
Merknad: Gml.nr. Bl 1209 
C 18.13 Skogn stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan I.etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1080 
C 18.14 Skogn stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2.etg. 
Merknad: Gml.nr. BI 1081 
C 18.20 Sparbu stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1762 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1899 
Paul Due 1899 
Paul Due 1904 
Paul Due 1899 
Paul Due 1899 
Paul Due 1900 
Paul Due 1899 
Paul Due 1899 
Paul Due 1904 
I Nr. Innhold 
B 18.27 Steinkjer stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av brystpanel, listverk, himling 
Merknad: Gml.nr. Bl 1903 
C 18.22 Steinkjer stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 1. og 2.etg. Fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1766 
C 18.3 Stjørdal stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan kjeller 
Merknad: Gml.nr. Bl 1022 
C 18.4 Stjørdal stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2.etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1023 
B 18.6 Stjørdal stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av emblem 
Merknad: Gml.nr. Bl 1211 
B 18.7 Stjørdal, Skatval, Åsen, Skogn stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av vinduer, dører 
Merknad: Gml.nr, Bl 1130 
C 18.24 Sunnan stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan kjeller, 1. og 2.etg 
Merknad: Gml.nr. Bl 1907 
B 18.36 Verdal stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1871 
C 18.18 Verdal stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1802 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1905 
Paul Due 1904 
Paul Due 1899 
Paul Due 1899 
Paul Due 1900 
Paul Due 1900 
Paul Due 1905 
Paul Due 1904 
Paul Due 1904 
Innhold 
B 18.22 Verdal, Sparbu, Rinnan stasjoner 
S tasj onsbygninger 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 1861 
B 18.23 Verdal, Sparbu, Rinnan stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detalj er av yttervegger med belistning 
Merknad: Gml.nr. Bl 1863 
B 18.24 Verdal, Sparbu, Rinnan stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av utvendig belistning, gavlblomst 
Merknad: Gml.nr. Bl 1964 
B 18.25 Verdal, Sparbu, Rinnan stasjoner 
Stasj onsbygninger 
Detaljer av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1871 
C 18.21 Vist stasjon 
Ekspedisjonsskur 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1764 
B 18.26 Vist, Røra (Salberg) stasjoner 
Stasj onsbygninger 
Detaljer av yttervegg,belistning, gavlblomst 
Merknad: Gml.nr. Bl 1906 
C 18.9 Åsen stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan I.etg. 
Merknad: Gml.nr. Bl 1080 
C 18.10 Åsen stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2.etg. 
Merknad: Gml.nr. BII081 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1904 
Paul Due 1904 
Paul Due 1904 
Paul Due 1904 
Paul Due 1904 
Paul Due 1905 
Paul Due 1899 
Paul Due 1899 
I Nr. Innhold 
19. Bergensbanen m/sidelinjer 
C 19.27 Arna stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 110 
C 19.3 Austvoll stasjon 
Uværskur 
Plan, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 2027 
A 19.1 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning. Utkast 
Snitt 
Merknad: Gml.nr.418 
A 19.2 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
A 19.3 Bergen stasjon 
S tasj ons bygning 
Plan av kjellermur 
Merknad: Gml.nr. 2 
A 19.4 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning 
Langfasade 
Merknad: Gml.nr.5 
A 19.5 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning 
Gavlfasade med tårn 
Merknad: Gml.nr. 6 
A 19.6 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning 
Lengdesnitt 
Merknad: Gml.nr. 8 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Balthazar Lange 1879 
Paul Due 1906 
Balthazar Lange 1881 
Balthazar Lange 1881 
Balthazar Lange 1881 
Balthazar Lange 1881 
Bal thazar Lange 1881 
Balthazar Lange 1881 
Innhold 
A 19.7 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan av bjelkelag 
Merknad: Gml.nr.9 
A 19.8 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan av fundamenter 
Merknad: Gml.nr. 10 
A 19.9 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er av ytterveggprofiler 
Merknad: Gml.nr. 17 
A 19.10 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning 
Skjema av fasadeprofiler 
Merknad: Gml.nr. 29 
A 19.11 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning 
Skj erna av trapp 
Merknad: Gml.nr. 149 
A 19.12 Bergen stasjon 
Toghall 
Skj erna av takkonstruksj on 
Merknad: Gml.nr. l 
A 19.13 Bergen stasjon 
Toghall 
Skjema av takkonstruksjon 
Merknad: Gml.nr. 2 
A 19.14 Bergen stasjon 
Toghall 
Skjema og detaljer av takkonstruksjon 
Merknad: Gml.nr. 11 
A 19.15 Bergen stasjon 
Tokhall 
Statiske beregninger av tak 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Balthazar Lange 1881 
Balthazar Lange 1881 
Balthazar Lange 1881 
Balthazar Lange 1881 
Balthazar Lange 1881 
H. Brinchmann 1881 
H. Brinchmann 1881 
Aug. Nicolaysen 1881 
Innhold 
A 19.16 Bergen stasjon 
Godshus 
Plan, snitt, fasader 
A 19.17 Bergen stasjon 
Lok.stall 
Plan, snitt, fasader 
A 19.18 Bergen stasj on 
Lokomotivverksted 
Detaljer av maskintekniske innretninger 
Merknad: Gml.nr. 52 
B 19.41 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er av utstillingsramme 
Merknad: Gm.nr. Bl 867 
B 19.42 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av utstillingsramme, vingehjul 
Merknad: Gml.nr. Bl 868 
C 19.32 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan kjeller 
Merknad: Gml.nr. 9 
C 19.33 Bergen stasjon 
Stasjonsbygning 
Plan 2.etg. 
C 19.21 Bolstadøyri stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjom 4.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 110 
C 19.4 Bromma stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 2047 
C 19.19 Bulken stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 4.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 110 
1'"''"' 
-'-' 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
1880 
A. Thome 
Paul Due 1898 
Paul Due 1898 
Balthazar Lange 1881 
Balthazar Lange 1881 
Balthazar Lange 1879 
Paul Due 1906 
Balthazar Lange 1879 
INr. Innhold 
C 19.22 Dale stasjon 
Stasjonsbygning, flyttet fra Voss 
Planer, snitt, fasader 
C 19.20 Evanger stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 4.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 110 
B 19.13 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fjellstuer 
Detaljer av vinduer 
Merknad: Gml.nr. B12148 
B 19.14 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fjellstuer 
Detalj er av innv. dører 
NIerknad: Gml.nr. Bl 2149 
B 19.15 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fjellstuer 
Detaljer av drager og himling i spisesal 
Merknad: Gml.nr. Bl2155 
B 19.16 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fjellstuer 
Detalj er av hovedinngang 
Nlerknad: Gml.nr. Bl2164 a 
B 19.17 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fjellstuer 
DetaUer av hovedinngang 
Merknad: Gml.nr. Bl 2164 b 
B 19.18 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fjellstuer 
Detaljer av vinduer og dører 
Nlerknad: Gml.nr. Bl 2148 
B 19.19 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fjellstuer 
Detaljer av utv. belistning 
Merknad: Gml.nr. Bl 2166 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Balthazar Lange 1879 
Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 1908 
Paul Due 1908 
Paul Due 1908 
Paul Due 1908 
Paul Due 1908 
I Nr. Innhold 
B 19.20 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fjellstuer 
Detaljer av brystningspanel 
Merknad: Gml.nr. B 2168 
B 19.24 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fjellstuer 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 2297 
B 19.25 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fjellstuer 
Detaljer av smijerngitter ved peis 
Merknad: Gml.nr. Bl 2298 
B 19.46 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fjellstuer 
Detaljer av vinduer og døråpninger 
Merknad: Gml.nr. B12168 bog B12168 e 
B 19.47 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fjellstuer 
Detaljer av hovedinngang 
Merknad: Gml.nr. Bl 2164 
B 19.48 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fellstuer 
Detaljer av dragerprofil i spisesal 
Merknad: Gml.nr. Bl 2155 
B 19.49 Finse og Haugastøl stasjoner 
Fjellstuer 
Detaljer av dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 2149 
B 19.21 Finse stasjon 
Fjellstue 
Detalj av knekt i anretning 
Merknad: Gml.nr. B12170 (2169) 
B 19.22 Finse stasjon 
Fjellstue 
Detaljer av utv. og innv. belistning 
Merknad: Gml.nr. Bl 2287 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1908 
Paul Due 1909 
Paul Due 1910 
Paul Due 1908 
Paul Due 1908 
Paul Due 1908 
Paul Due 1908 
Paul Due 1908 
Paul Due 1910 
INr. Innhold 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
B 19.23 Finse stasjon Paul Due 1910 
Fjellstue 
Detaljer av utvidelse, utv. og innv. belistning 
Merknad: Gml.nr. Bl 2290 
B 19.45 Finse stasjon Gudmund Hoel 1913 
Stasjonsbygning 
Detaljer av brystning og gesims 
Merknad: Gml.nr. AK 1206 
C 19.10 Finse stasjon Paul Due 1902 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1540 
B 19.11 Finse, Nygård stasjoner Paul Due 1902 
S tasj ons bygninger 
Detaljer av vinduer, dører, trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl. 1587 
B 19.12 Finse, Nygård stasjoner Paul Due 1902 
Stasjonsbygninger 
Detalj er av yttervegg 
Merknad: Gml.nr. Bl 1588 
C 19.30 Fjøsanger stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
C 19.2 Flåstasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 2043 
C 19.26 Garnes stasj on 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 3.kl. 
Planer 
Merknad: Gml.nr. F.T. 101 
C 19.8 Geilo stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 2043 
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1905 
Paul Due 1906 
Peter A. Blix 1879 
Paul Due 1906 
Innhold 
C 19.6 Gol og Torpo stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 2032, Bl 2043 
C 19.1 Gulsvik stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 2032 
B 19.1 Gulsvik, Gol, Flå m.fl. stasj oner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av yttervegg med belistning 
Merknad: Gml.nr. Bl 1886 
B 19.2 Gulsvik, Gol, Flå m.fl. stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detalj er av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 2082 
B 19.3 Gulsvik, Gol, Flå m.fl. stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 2084 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1906 
Paul Due 1906 
Paul Due 1907 
Paul Due 1907 
Paul Due 1907 
B 19.4 Gulsvik, Gol, Flå m.fl. stasjoner Paul Due 1907 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av yttervegg, gavlblomst, raft, belistning 
Merknad: Gml.nr. Bl 2085 
B 19.50 Hallingskeid stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av billettluke 
Merknad: Gml.nr. Bl 963 
B 19.51 Hallingskeid stasjon 
Stasjonsbygning 
Detalj er av sperreknekter 
Merknad: Gml.nr. Bl 964 
B 19.52 Hallingskeid stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av himling 
Merknad: Gml.nr. Bl 965 
Paul Due 
Paul Due 
Paul Due 
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1898 
1898 
1898 
INr. Innhold 
B 19.53 Hallingskeid stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vindusinnsetn.; sperrehoder 
Merknad: Gml.nr. Bl 966 
B 19.54 Hallingskeid stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av takspir 
Merknad: Gml.nr. Bl 967 
B 19.55 Hallingskeid stasjon 
Stasj onsbygning 
Detaljer av trappemegler 
Merknad: Gml.nr. Bl 968 
C 19.11 Hallingskeid stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 903 
B 19.32 Hallingskeid, Myrdal stasjoner 
Stasjonsbygning, stasjonsmesterbolig 
Detaljer av dør 
Merknad: Gml.nr. Bl 971 
C 19.9 Haugastøl stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1540 
C 19.28 Haukeland stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 4.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 110 
B 19.5 Hol stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av eksp.skranke 
B 19.6 Liodden stasjon 
S tasj ons bygning 
Detaljer av takprofiler 
B 19.8 Liodden stasjon 
Ekspedisj onshus 
Detalj er av gesims 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1898 
Paul Due 
Paul Due 1898 
Paul Due 1898 
Paul Due 1898 
Paul Due 1902 
Balthazar Lange 1879 
1911 
1912 
INr. Innhold 
B 19.9 Liodden stasjon 
Ekspedisj onshus 
Detaljer av hjømekassefot 
B 19.10 Liodden stasjon 
Ekspedisj onshus 
Detalj er av trapp 
B 19.7 Liodden, (Kallerud, Berg) stasjoner 
Ekspedisjonshus 
Detaljer av gesims 
A 19.19 Mellom stasjoner 
Plattform 
Skjema, snitt 
B 19.43 Mellom stasjoner 
Dobbelt vokterbolig 
Detaljer vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 1216 
B 19.44 Mellom stasjoner 
Dobbelt vokterbolig 
Detaljer av vinduer, dører, yttervegg 
Merknad: Gml.nr. Bl 1578 
C 19.31 Minde stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer 
B 19.26 Minde, Hop stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Detaljer av søyle 
Merknad: Gml.nr. BD 540 
B 19.27 Minde, Hop stasjoner 
Stasjonsbygninger 
Skjema og detaljer av inngangsparti 
Merknad: Gml.nr. BD 344 
C 19.14 Mjølfjell stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bill 04 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
1912 
1912 
1881 
Paul Due 1900 
Paul Due 1902 
Harald Kaas 1912 
Harald Kaas 1912 
Harald Kaas 1912 
Paul Due 1900 
I Nr. Irmhold 
B 19.56 Myrdal stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av trappernegler 
Merknad: Gml.m. Bl 969 
C 19.12 Myrdal stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.m. Bl 1540 
A 19.21 Nesbyen stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1680 
C 19.5 Nesbyen stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1680 
B 19.28 Nesttun stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1669 
B 19.29 Nesttun stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av yttervegg, belistning 
Merknad: Gml.nr. 1679 
B 19.30 Nesttun stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer, dører, jerngitter 
Merknad: Gml.nr, Bl 1665 
B 19.31 Nesttun stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vegger, himling, belistning 
Merknad: Gml.nr. Bl 1678 
B 19.60 Nesttun stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer, dører, jerngitteer 
Merknad: Gml.nr. Bl 1665 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1902 
Paul Due 1902 
Paul Due 1903 
Paul Due 1903 
Paul Due 1903 
Paul Due 1903 
Paul Due 1903 
Paul Due 1903 
Paul Due 1903 
I Nr. Innhold 
C 19.29 Nesttun stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1593 
C 19.15 Reimegrend stasj on 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 4.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 110 
C 19.23 Stanghelle stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 4.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 110 
C 19.25 Trengereid stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 4.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 110 
B 19.33 Upsete stasjon 
Kontorbygning 
Detaljer av vimduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 523 
B 19.34 Upsete stasjon 
Kontorbygning 
Detaljer av yttervegg 
Merknad: Gml.nr. Bl 524 
B 19.35 Upsete stasjon 
Uthus 
Detaljer av yttervegg 
Merknad: Gml.nr. Bl 525 
C 19.13 Upsete stasjon 
Kontorbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 513 
B 19.57 Urdland (Grove) stasjon 
Privetbygning 
Detaljer av utv. og innv. trearbeider 
Merknad: Gml.nr. Bl 1395 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1903 
Balthazar Lange 1879 
Balthazar Lange 1879 
Balthazar Lange 1879 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1895 
Paul Due 1901 
INr. Innhold 
C 19.16 Urdland (Grove) stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1171 
C 19.24 Vaksdal (Vardal) stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, snitt 
A 19.20 Voss stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av mønekam; skjema av veranda 
Merknad: Gml.nr. 27 
B 19.36 Voss stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 2008 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1900 
1902 
Aug. Nicolaysen 
Paul Due 1906 
B 19.37 Voss stasjon Paul Due 1906 
S tasj ons bygning 
Skjema og detaljer av brystpanel, himling, belistning 
Merknad: Gml.nr. Bl 2014 
B 19.38 Voss stasjon Paul Due 1906 
Stasjonsbygning 
Skjema og detaljer av balkonggelender; takspir 
Merknad: Gml.nr. Bl 2015 
B 19.39 Voss stasjon Gudmund Hoel 1913 
Godshus 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. BD 722 
B 19.40 Voss stasjon 
Godshus 
Detalj er av værhane 
Merknad: Gml.nr. BD 124 
B 19.58 Voss stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 2007 
Gudmund Hoel 1913 
Paul Due 1907 
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Innhold 
B 19.59 Voss stasjon 
Godshus 
Detaljer av dører og port 
Merknad: Gml.nr. BD 723 
C 19.17 Voss stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1968 
C 19.18 Ygre stasjon 
Stasjonsbygning. Mellomstasjon 4.kl. 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 110 
C 19.7 Al stasjon 
Stasjonsbygning 
Planer, fasader 
Merknad: Gml.nr. Bl 1680 
20. Ofotbanen 
B 20.14 Bjøm~fjell (gamle) stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av hovedgesims, yttervegger 
Merknad: Gml.nr. BD 462 
B 20.15 Bjørnefjell (gamle) stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av trapp med megler 
Merknad: Gml.nr. BD 463 
B 20.16 Bjørnefjell (gamle) stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer og dørinnsetting 
Merknad: Gml.nr. BD 482 
B 20.13 Bjørnefjell stasjon 
Stasjonsbygning 
Detaljer av vinduer, innsetting, yttervegg 
Merknad: Gml.nr. BD 456 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Gudmund Hoel 1913 
Paul Due 1905 
Balthazar Lange 1879 
Paul Due 1903 
Harald Kaas 1912 
Harald Kaas 1912 
Harald Kaas 1912 
Harald Kaas 1912 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
I Nr. Innhold Tegner Tid I 
B 20.29 Mellom stasjoner Paul Due 1898 
Vokterbolig 
Detaljer av h.gesims, knekter, gavlblomst 
Merknad: Gml.nr. Bl 918 
B 20.1 Narvik stasjon Paul Due 1900 
Stasjonsbygning 
Detaljer av jemvindu i arkiv 
Merknad: Gml.nr. Bl 1413 
B 20.2 Narvik stasjon Paul Due 1901 
Administrasj ons bygg 
Detaljer av dører og vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 1385 
B 20.3 Narvik stasjon Paul Due 1901 
Administrasj ons bygg 
Detaljer av takkvist og mønespir 
Merknad: Gml.nr. Bl 1424 
B 20.4 Narvik stasjon Paul Due 1901 
Administrasj ons bygg 
Detaljer utv. stålgelender 
Merknad: Gml.nr. Bl 1425 
B 20.5 Narvik stasjon Paul Due 1900 
Administrasj ons bygg 
Detalj er a v trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1431 
B 20.6 Narvik stasjon Paul Due 1900 
Administrasjonsbygg 
Skjema av himling 
Merknad: Gml.nr. Bl 1438 
B 20.7 Narvik stasjon Gudmund Hoel 1913 
Funksjonærbolig 
Detalj er av gesims 
Merknad: Gml.nr. BD 677 
B 20.8 Narvik stasjon Gudmund Hoel 1913 
Funksjonærbolig 
Detaljer av kjøkkentrapp 
Merknad: Gml.nr. BD 678 
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I Nr. Innhold 
B 20.9 Narvik stasjon 
Funksjonærbolig 
Detaljer av hovedtrapp 
Merknad: Gml.nr. BD 679 
B 20.10 Narvik stasjon 
Funksjonærbolig 
Detaljer av mur og gesims 
Merknad: Gml.nr. BD 716 
B 20.11 Narvik stasjon 
Forrådsbygning 
Detaljer av vinduer, dører, trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1539 
B 20.12 Narvik stasjon 
Lokomoti vstall 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 1525 
B 20.19 Narvik stasjon 
Adm. byggning 
Skjema av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. Bl 1352 
B 20.20 Narvik stasjon 
Adm. bygning 
Skjema av vinduer 
Merknad: Gml.nr. Bl 1383 
B 20.21 Narvik stasjon 
Adm. bygning 
Skjema av hovedinng.dør 
Merknad: Gml.nr. Bl1381 
B 20.22 Narvik stasjon 
Adm. bygning 
Detaljer av himling 
Merknad: Gml.nr. Bl 1439 
B 20.23 Narvik stasjon 
Adm. bygning 
Detaljer av utv. trapp 
Merknad: Gml.nr. Bl 1423 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Gudmund Hoel 1913 
Gudmund Hoel 1913 
Paul Due 1902 
Paul Due 1902 
Paul Due 1901 
Paul Due 1901 
Paul Due 1901 
Paul Due 1901 
Paul Due 1901 
I Nr. Innhold 
B 20.17 Riksgrensen 
Vokterbolig 
Detaljer av vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. BlISS 
B 20.18 Riksgrensen 
Betjentbolig 
Detalj er av yttervegg 
Merknad: Gml.nr. Bl 1559 
B 20.24 Taraldsvik stasjon (ukjent) 
Stasjonsbygning 
Detaljer av utv. trearbeider 
B 20.25 Taraldsvik stasjon (ukjent) 
Stasjonsbygning 
Detaljer av utv. trearbeider 
B 20.26 Taraldsvik stasjon (ukjent) 
S tasj onsbygning 
Detaljer av ut. trearbeider 
B 20.27 Taraldsvik stasjon (ukjent) 
Stasjonsbygning 
Detaljer av gavlbekroning 
B 20.28 Taraldsvik stasjon (ukjent) 
Stasjonsbygning 
Detaljer av innv. trearbeider 
21. Diverse banestrekninger 
A 21. 1 F orskj ellige steder 
Mellomstasjonsbygn. Normal 3. kl 
Planer 
A 21.2 F orskj ellige steder 
Mellomstasjonsbygn. Normal 
Skjema og detaljer av trapp og sokkel 
Merknad: Gml.nr. F.T.1I 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 1902 
Paul Due 1902 
1901 
1901 
1901 
1901 
1901 
1877 
Peter A. Blix 1874 
Innhold 
A 21.3 Forskjellige steder 
Mellomstasjonsbygn. Normal 2. kl. 
Planer 
A 21.4 Forskjellige steder 
Mellomstasjonsbygn. Normal 2. kl. 
Fasader 
A 21.5 Forskjellige steder 
Mellomstasjonsbygn. Normal 2. kl. 
Snitt 
A 21.6 Forskjellige steder 
Mellomstasjonsbygn. Normal 3. kl. 
Snitt 
A 21.7 F orskj ellige steder 
Stasjonsbygning 
Skjema av vinduer og dører 
A 21.8 F orskj ellige steder 
Mellomstasj onsbygn. 
Skjema av vinduer og dører 
A 21.9 F orskj ellige steder 
Mellomstasjonsbygn. 
Snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 99 
A 21.10 F orskj ellige steder 
Mellomstasjonsbygn. Normal 3. kl. 
Fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 100 
A 21.11 F orskj ellige steder 
Mellomstasjonsbygn. Normal 3. kl. 
Planer av kjeller. 2. og 2. etg. 
Merknad: Gml.nr. F.T. 101 
A 21.12 F orskj ellige steder 
Stasjonsbygninger. 2. og 3. kl. 
Skjema av himling med rosett 
Merknad: Gml.nr. F.T. 108 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
T~ncr TId I 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
Balthazar Lange 1879 
Balthazar Lange 1879 
Balthazar Lange 1879 
Balthazar Lange 1879 
INr. Innhold 
A 21.13 F orskj ellige steder 
Stasjonsbygninger 
Skj erna av rosett i himling 
Merknad: Gml.nr. F.T. 109 
A 21.14 F orskj ellige steder 
Landstasj oner, plattformer 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Bal thazar Lange 1879 
Skjema og detaljer av overdekning og gavlmøne 
A 21.15 F orskj ellige steder 
Stasjonsbygninger, 2. og 3.kl. 
Skjema av regnvannsisteme 
A 21.16 F orskj ellige steder 
Godshus for mellomst. 3.kl 
Snitt, fasader 
A 21.17 Forskjellige steder 
Priveter 
Plan, snitt, fasader, skjema 
A 21.18 Forskjellige steder 
Privet- og godshus 
Skjema og detaljer av vinduer og dører 
A 21.19 Forskjellige steder 
Priveter, vedboder 
Skjema og detaljer av dører og vinduer 
A 21.20 Forskjellige steder 
Priveter, godshus, vedboder 
Detaljer av sokkel og mønekam 
A 21.21 Forskjellige steder 
Priveter for mellomstasjoner 
Planer, snitt, fasader 
A 21.22 Forskjellige steder 
Privet er for vokterboliger. Normal 
Plan, snitt, fasader 
A 21.23 Forskjellige steder 
Privet og urinal 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 130 
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1880 
1877 
1879 
1877 
1877 
1877 
1878 
1878 
Aug. Nicolaysen 1880 
/Nr. Innhold 
A 21.24 F orskj ellige steder 
Latriner 
Skjema av vogn 
A 21.25 Forskjellige steder 
Vokterbolig. Nonnal M 
Plan, snitt, fasader 
A 21.26 Forskjellige steder 
Vokterbolig. Nonnal N 
Planer, snitt,fasader 
A 21.27 Forskjellige steder 
Vokterbolig. Nonnal O 
Planer, snitt, fasader 
A 21.28 Forskjellige steder 
Vokterbolig. Nonnal P 
Planer, snitt, fasader 
A 21.29 Forskjellige steder 
Vokterbolig. Nonnal Q 
Planer, snitt, fasader 
A 21.3 O F orskj ellige steder 
Vokterbolig. Nonnal R 
Planer, snitt, fasader 
A 21.31 Forskjellige steder 
Vokterbolig. N onnal S 
Planer, snitt, fasader 
A 21.32 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Nonnaler 
Skjema av svalegang 
A 21.33 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Nonnaler 
Detaljer av vinduer 
A 21.34 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Nonnaler 
Detaljer av yttervegg 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
1872 
1876 
1876 
1876 
1876 
1876 
1876 
1877 
1876 
1876 
INr. Innhold 
A 21.35 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Normaler 
Detaljer av raft med kledning 
A 21.36 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Normal 
Detaljer av sokkel og raft 
A 21.37 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Normal 
Skjema av dører og vinduer 
A 21.38 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Normal T 
Planer, snitt, fasader 
A 21.39 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Normal U 
Planer, snitt, fasader 
A 21.40 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Normal V 
Plan, snitt, fasader 
A 21.41 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Normal X 
Planer, snitt, fasader 
A 21.42 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Normal Æ 
Planer, snitt, fasader 
A 21.43 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Normal ø 
Planer, snitt, fasader 
A 21.44 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Normal 
Bjelkelagsplan 
A 21.45 Forskjellige steder 
Vokterbolig. Normal 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 96 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
Balthazar Lange 1879 
INr. Innhold 
A 21.46 Forskjellige steder 
Vokterbolig. Normal 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. F.T. 97 
A 21.4 7 Forskjellige steder 
Vokterboliger. Normal A og B 
Detaljer av veranda 
A 21.48 Forskjellige steder 
V okterbolig for to familier 
Planer, snitt, fasader 
Merknad: Gml.nr. BD 295 
A 21.49 Forskjellige steder 
Lokomoti vstall 
Skjema av røkpipe 
A 21.5 O F orskj ellige steder 
Fellestegning 
Skjema og detaljer av vinduer og dører 
A 21.51 Forskjellige steder 
Fellestegning 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Balthazar Lange 1879 
Harald Kaas 1911 
1870 
1878 
Skjema og detaljer av sokkel, møne,gavlblomst 
A 21.52 Forskjellige steder 
Uthus, fjøs, vedbod 
Skjema og detaljer: av laftet vegg med dørinnsetning 
A 21.53 Forskjellige steder 
Fellestegning 
Skjema dører og vinduer 
A 21.54 F orskj ellige steder 
Ingeniørkontorer 
Skjema av skap 
Merknad: Gml.nr. F.T. V 
A 21.55 F orskj ellige steder 
Vakthus 
Plan, snitt, fasader 
S. Thome 
Didrikson 
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1874 
1877 
1875 
1872 
INr. Innhold 
A 21.57 Forskjellige steder 
Vognskur for 6.vogner 
Pla, snitt, gavlfasade 
Merknad: Gml.nr. F.T.113 
A 21.58 F orskj ellige steder 
Vognskur, smalt spor 
Plan, fasade 
A 21.59 Forskjellige steder 
Vannstasjon. Smalspor 
Skjema av yttervegg med raft og gavlblomst 
A 21.60 Forskjellige steder 
Vognskur for smalt spor 
Plan, snitt, detalj av sokkel 
Merknad: Gml.nr. F.T. 131 
A 21.63 Forskjellige steder 
V okterbolig, normal 
Planer, snitt, fasader 
B 21.1 Forskjellige steder 
Stasjonsbygninger 
Detalj er av himling med rosett 
Merknad: Gml.nr. F.T. 119 
B 21.2 Forskjellige steder 
Stasjonsbygninger 
Skjema av konsoll- og hengelamper 
B 21.3 Forskjellige steder 
Mellomstasjon 
Detaljer av kjellerkum 
B 21.4 Forskjellige steder 
Mellomstasjonsbygning 2.kl. 
Skjema av veranda 
B 21.5 Forskjellige steder 
Mellomst. bygning. 2.kl. 
Detaljer av møne ved veranda 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Balthazar Lange 1877 
Aug. Nicolaysen 1881 
1877 
Balthazar Lange 1880 
1879 
1879 
jNr. Innhold 
B 21.6 Forskjellige steder 
S tasj onsbygninger 
Skjema og detaljer av trapp 
Merknad: Gml.nr. F.T. 149 
B 21.7 F orskj ellige steder 
Priveter og urinaler 
Skjema vinduer og dører 
Merknad: Gml.nr. F.T. 74 a 
B 21.8 F orskj ellige steder 
Privet 
Plan, snitt 
B 21.9 F orskj ellige steder 
V okterboliger med uthus 
Planer, snitt, fasader 
B 21.10 F orskj ellige steder 
Uværskur 
Detaljer av sperre og åser 
Merknad: Gml.nr. Bl 480 
B 21.11 F orskj ellige steder 
Vakthus 
Plan, snitt, fasade 
B 21.12 Forskjellige steder 
Brovakthus 
Plan, snitt, fasade 
B 21.13 Forskjellige steder 
Generelt 
Detalj er av taktekking 
Merknad: Gml.nr. BD 95 
B 21.14 F orskj ellige steder 
Grinder til hoved- og priv. veier 
Skjema av stolper og grind 
B 21.15 Forskjellige steder 
Generelt 
Detaljer av fotskrape 
Merknad: Gml.nr. 38 
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Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Balthazar Lange 1881 
Aug. Nicolaysen 
Paul Due 1895 
1905 
1883 
Harald Kaas 1910 
1874 
Zakariassen 1881 
INr. Innhold 
B 21.16 Forskjellige steder 
Utstillingsmontre 
Detaljer 
B 21.1 7 F orskj ellige steder 
Jernbanens utstilling 
Detaljer av ramme 
Merknad: Gml.nr. Bl 695 
B 21.18 Forskjellige steder 
Statens jernbanestasjoner 
Detaljer av lampeholder 
Merknad: Gml.nr. Bl 1559 
B 21.19 F orskj ellige steder 
Detaljer av annonsetavle 
B 21.20 Forskjellige steder 
Detalj er av batteri skap 
Merknad: Gml.nr. BD 212 
B 21.21 Forskjellige steder 
Detaljer av annonsetavle 
B 21.22 Forskjellige steder 
Priveter 
Detaljer av lem i yttervegg 
Merknad: Gml.nr. BD 31 
B 21.23 Forskjellige steder 
Pri vetbygninger 
Detaljer av håndtak på klosettbøtte 
Merknad: Gml.nr. BD 32 
A 21.62 Forskjellige steder (Eidskog) 
Parkanlegg 
Beplantningsplan 
A 21.56 Ukjent sted 
Ukjent bygg 
Skjema himling og billettluke 
A 21.61 Ukjent sted 
Parkanlegg 
Beplantningsplan 
154 
Norges statsbaner 
Arkitektkontoret 
Tegner Tid I 
Paul Due 
Paul Due 1902 
Harald Kaas 1910 
Harald Kaas 1909 
Harald Kaas 1909 
Carl Kaiser 1866 
